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Número 174 
DIRECCION Y ADSIMSTBACION 
Znlueta esquina i Neptuno 
H A B A N A 
Precios de SuscriDCión 
Unión Poatal 
Isla de Cuba. . 
Habana 
12 m e s e s . . $21.20 oro 
6 i d . . . . $11-00 „ 
3 I d . . . . $ b.00 „ 
12 meses.- $15.00 p t f 







$14.00 p f 
Í 7 . 0 0 „ 
$ 3.75 „ 
S M P H B S A 
DBL 
DIARIO DI U MARINA 
Mientras dore la aosencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Oontador de la misma, qneda 
encargado del despacho de todos 
los asaDtos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
El Presidente, 
E L MABQDÉS DB E A B B L L . 
T e l e g r a m a s p e r e l ca'bie. 
S::U\1CU> TLLKGRAFKO 
D i a r i o d o l a I v ^ a r m a , o 
>I D I A U I I.A MAUINA. 
HABANA-
De anoclie 
Madii l , Julio 24. 
B L O O N G R B S O C A T O L I C O 
Entre las conclnsionGS /aprobadas en 
el Congreso Católico celebrado en San-
tiago, sobresale la que se refiare á la ne-
cesidad de defsnder las congregaciones 
religiosss, la relativa al restablecimiento 
del poder temporal del P̂ pa, y la que 
recomienda la formación de un gran par-
tido catóücc-
Este último se considera un proyecto 
de diñoil realización por la actitud in-
transigente en se hallan integristas y 
carlistas respecto á la idea de acatar los 
poderes constituidos. 
En opinión de muchas personas im-
parciales y conocedoras del asunto, el 
Congreso sólo ha servido para ahondar 
las diferencias que ya existían entre los 
católicos. 
L A B O L S A . 
Con moti vo de cer bey ñesta nacíona 
por celebrar s us dias la Reina doña Ma-
ría Cristina, no ha habido opsraciones en 
la Bolsa. 
ESTADOS IMDOS 
S e r v i c i o de la Prensa Asociada 
Manila, Julio 24. 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
Se han declarado en huelga siete mil 
tabaqueros de esta ciudad, con pretensión 
de que se les aumenten los precios que se 
han venido pagando hasta ahen por vi-
tolas corrientes. 
Nueva York, Jnlío 24 
R E F I N E R I A S A G B A N f i L 
Segúi declarac'óa de uno de los Di-
rectores de la"Compañía Federal", cuya 
constitución se anunció el 3 del actual, 
dicha sociedad se pr opone establecer en 
ccznbinaoión con los productores de azú-
car de remolacha americanos, refinerías 
en todas las principales ciudades de los 
Estados Uddos y en Honolulú, Hawai!• 
C O N V E N T O D E S T R U I D O 
Ha sido totalmente destruido hoy por 
un incendio, el célebre monasterio de 
Oka, que lostrapenses poseían en Qae-
bec, Canadá. 
TREN A S A L T A D O Y R O B A D O 
Ha sido asaltado un tren ezoreso de la 
línea Msxican Centra', y los ladronea se 
apoderaron de $53 000 que había en la 
Caja da valores-
Carazao, Jolio 24 
P U E R T O C A B E L L O 
A M E N A Z A D O 
Les revolucionsrios se disponen á ata-
car á Puerto Cabello-
Londres, Jallo 24 
C O N T I N U A A C O S T A D O 
No es cierto que el rey Eduardo haya 
dado algunos pasos el lunes,, como se di-
jo; aun cuando sigue mejorando, no per 
miten sus mélicos que se ponga todavía 
de ole-
N O T I C I A S (JO vi K KOI A L ES 
New York, Julio'2A 
iíontenes, á $4.78. 
Deaoaento papel oomerolal, 60 (1[V. de 
á 41 á 5 por ciento. 
Cambloa sobre Londres, 60 djv., banqae-
ros, & $4.85 3 8 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
Pi.87.7i8. 
Cambios sobre París, 60 d(7., banqueros, 
á 5 francos 17.1,2 
ídem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á94 15il6 
Bonos registrados de los Estadoa Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 108 ll4 
Centrlfngas en plaza, á 3.3t8ots. 
Centrifugas NT 10, pol. 96, costo y flete, ¡ 
L l l t i e ota. 
Masoabado, en plaza, & 2.7̂ 8 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5i8 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.05. 
Harina, patent Minnesota, á 94-15. 
Londres, Julio 24. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7«. 6d. 
Mascaba do, á 78. U d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, Os Od. 
Consolidados, á 95.1^2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.7i8 
Poría, Julio 24. 
Renta francesa 3 por ciento, 10 ) franco a 
47 céntimos. 
O F I C I A L . 
Ayuntamiento de Guanabacoa 
SECRETARÍA 
colegio do G o m t e s . - - M a i s Gumiales de la H a t o . 
O O T I Z - A - O I O l s r O F I O I - A - X j 
CAMBIOS. 
S{ Londres 8 o \y 
„ Id. 60 d[T 
„ Pftrla 8 dpr . . . . 
„ Id. 60 diT. 
„ Alemania 8 div 
„ id. eodiT 
„ Eitadoi ünidoi 3 ú[v... 
„ id. eodtT 



























Municipal sacar Acordado por la Corporación  
nuevamente á subasta el servicio de "Alumbrado 
Hlóctrico" de esta Villa, por el mismo plazo y bajo , 
las mismas bases que sirvieron para el anterior, de- » 
clarada desierta en la Secretaria de Gobernación y ' 
eneste Ayuntamiento: se hace público para general 
conocimiento, que dicha segunda subasta ha de tener , 
efecto k las dos de la tarde del cinco de Agos pi ó- 1 
ximo venidero y así mismo simultáneamente, en la ' 
Secretaria de Gobernación y en la Sala de Sesiones de 
la Ca?a Consistorial de esta Villa y (jue el Pliego 
de Condiciones" y "Modelo de proposiciones" á, que 
ha de ajustarse han sido publicados en la "Gaceta 
de la Habana" correspondiente al día 28 de Junio ( 
último. 
Guanabacoa y Julio 21 de 1902-—El Secretario, 
José E. Entialgo. C. 1182 8-23 
LA CORRESPONDENCIá 
IT INSmiO 
de las pálidas de los correos y llegadas 
de loa miemos entre Oaba y los E s -
tados Unidos. ««( 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key Weet¡ y 
Port Tampa. 
Llegan a la Habao»: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A> M., hora de 
ia Habana. 
Salen de la Habana: los lunes, miér-
ooles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a correppondenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, Key West y 
Miaor', 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes á las 6 A. M., hora de la H a 
baos. 
Salida de la Habana, los martes y 
íueves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Aiúoar oontrifaga de 
guarapo 
Id. aenrei 
i l ) 
¡oí 96 . .Í 
, »9 ) 
E i almacén á preo:' 
de embarque. i 
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-B8 k i b fiMit'kvj 
NOMBREN 
ObMgaoionoa I? Hipoteca Ayuntamiec 
te 
H 2? Id !• i d . . . . . 
Id. J» id. P C. Oe Cionfuego».... 
ü a? id. i d . . . . . . . „ . . . . . . . . • — • 
I I. Hiputecaria» P. C. e »l(/arieti... 
B .voa de Je. Cuban Centtai Bal way. 
I i )a hipoteca de ta OÍ QÍB ConíOiidadi 
I i , 2» lü. id, id. Id 
Id. uonrertidos de la Id.* id 
Irt. da ia romap»Bía G*» Cubano 
IH y rt» a ' -a H^po4" 
Obligaciones ld Hipoteca Domic. enN. Y 






























Línaa de la 
(Línea Ward.) 
Llegada á la Habana, 
miércoles á las 7 A. M. 
Habana y New York. 
los lañes y 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a oorrespondenoia se oierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regulares todos loe días de la 
semana, excepto los domingos. 
José A. Alvarez. 
Admor. de Correos de la Habana. 
a i B O S P O S T A L E S 
(MONEY OBDEBS) 
He aquí la tarifa de los giros postales; 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
las 50 centavos, 3 centavos. 





















Los giros postales no pneden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte 
aarse vanos giros cuando se dese« remití-
una cantidad mayor. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 24 de 1902. 
4 x ú a i R E S - E n vista de lo desmorali-
zado que se baila el mércalo, B*. están ha-
ciendo algnoa que otra operación, paea las 
noticias que hemos podido adqoirir relati-
vas á las mismas son tan contradictorias, 
qua en la duda, optamos por no publi-
carlas. 
^•seBros .—Sigue este mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Ootisamot: 
Londres,60 dias vista, 19 3,8 á 20.^8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 á 20.3(1 
por i 00 premio. 
París, t r e s días vleta, de 5.7^ á 6.5,8 por 
100 premio. 
Espaaa, según plaza y cantidad, 8 dUw 
elsta, 22.3.4 á 21.3 4 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 á 5 por 
100 premio. 
Estadoa Unidos, 3 días v, de 9.^8 á 9.3^ 
M O N « D A S K X T B A H J B B A S . — S e O O t i z a n 









„ 900 000 
,, flOi-.COO 
$ 640 000 
Cf 4.000 000 
„ 840 000 
$ V0O.000 





6 p ? 
5 p.g 






















Btmco EspaBol de la Isla de C uba (a» oirculaelóí) 
Banco Ag-ícola de Patrie Ptí ioipe. . . 
Banco dei Comeicio déla Hat'tn* 
CompsUia V. C. D. do la Habana y Almaotno 
de Kegla, L trnted 
Compa&ia F. C. U. de ta Habana j Almacenes a. 
{¿.egU, aocionei coounne» no cotUable* 
Compaftl» da Caminos «Je Hierro de Uárdtnae: 
Jácaro 
Compaüia da '-.'kmiuos de U.erro tte Matauzsi t 
Sabaiillla 
(Jompsnta de! Ferrocarril dei Oeste 
Id. Cuban Central Bailway—AocUmea p^eferldm 
Id. id id. Id. —Acciones cómanse.. 
Id. Cnba^a do Alambrado úe (^«i 
Id. de tías Hispano Mmerloans, Cot so îdada 
Id. del Dique de la llábana 
Eid Telefónica de l a l í abuna . . . . . . 
ts'MoTfl Fabrica de Hieto. 
































Sefiores Notarios de torno.-Para CAMBIOS: P. A- Molino—Para AZÜOABES: Oair.emo Bo-
net—Para VALORES: Alvaro Lópas. 
Habana Julio 24 de 1902.—Benigno Disgo, Slad'co Presidente interino. , x ^ 
NOTA.—Los Bonos j Aociones cayo oaíital es 1 1 £ ó Curreuoy su ootiMtion es & ra»6n de $5 oro 
Bipafioi. 
Banco Eipafiol 2 p.g oro cspaCol exdirideado. 
V A P O R E S CORREOS 
ielíiCoupi 
A N T E S D E 
ANT0m0_L0PEZ Y C? 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Oliver. 
• Mueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
f ol día 27 de Julio 6, las doce del dia llevando la co--
rrespondencia pública. 
| Admite carga y pasajeros, á, los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
i do en sus diferentes líneas. 
* También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
i Bromen, Amsterdan, Botterdan, Anjberes y demás 
S puertos de Europa con conocimiento directo, 
j Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
i Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
f rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque kasta el dia 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Fsta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta, línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el arl iculo 11 del Reiílamento de pusajes y del or-
den y régimen Interior do los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos do su equjpaje, su nomqre y ei puerto de destino, 
cpn (odas suá letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
qiie no lleve claramente eetampt̂ do el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pornjeqores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
E L VAPOB 
ALFONSO XIII 
Capi tán D f i S O S A M P a 
Saldrá para 
7 S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la ta.de lle-
vando la cirreupondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pa«aje sólo serán expedidos hasta 
Jas diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 v la oarga á bordfl h^ata ej día ^9. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Cqpipa-
fíja, el ctpl dice así: 
"Lps pasajeros deber(ip cspribjr sohre tftdos los bv(l 
Jos de sü equipaje, su nómhrp y el puerto de destino, 
pon toilas BAB letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje oue no lleve clara-
mente estampado el nombro y apellido de su dueño, 
así como el puerto de t>u destino. 
Ghreenbaok, 9 3 8 \9.l[2 por 100 preaiio. 
Plata mejicana, 45 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1[1 á 0.3̂ 3 por 100 
premio. 
TAiOXSS » AOOIOM».— Hoy, que sepa-




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4| á 5i valro. 
PLATA ESPAÑOLA: 76 á 76J 
Comp. 





C A N A P E S , 
B U T A C A S , 
S I L L O N E S , 
VIS A VIS, 
S I L L A S , 
S O F A S . 
lEf f l imF, GáREX, ROBU, M i l , ITC, ETC. 
C U m p i o n & P a s c u a l 
m i e s EI cola do la i p e mmm 
f aiportanor^p de muebles para ia oasa y/la oficina; 
Obrapía 55 7 57, esquina í Compostela. Teléfono U7 
r xcus i n 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca.. . 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
billetes hipotecarios de la Isla dé Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 54J 
Compañía de Camiuos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 73 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 66 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. . . 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada ]1¿ 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 38i 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
fios . ^ 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana ] 
Obligaciones Hipotecarias d'-, Cfeñfné-
gos y Villaclara 
Nneva Fábrica de Hielo 
Retinería de Azúcar de Cárdenas . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 1 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara a Holguín 
Acciones 8 
Obligaciones 













Agto, 1J Giuseppe Corvaja Mobila 
2 Chalmettp ^e\y Orloans 
2 Morro Cástle New York 
3 Stolberg ..Brpmen y escfllfis 
4 Alfonso X I I I Verncruz y escalas 
4 León X I I I Colon y escalas 
1 lííivana Veracruz y Progreso 
4 Puerto Rico Canarias y escalas 
5 Vigilancia New York 
8 Europa Mobila 
20 Alfonso X I I I Coruña y escalas 
Se advierte á los señores pasaie-
a Macni-
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Julio 27 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba v escftlqí!. 
Agto. 3 Puríaiina Concepción, en Bat'abanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 26 San Juan, para Nuevitas, Puerto Padre, 
Gibara, Sagna de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
31 Reina do los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
JO 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 24, 
Almacén . 
30 sacos papas del país $ 2-12! qtl. 
100 garrafones ginebra Cuesta y 
Negreira „ 1-75 uno. 
25 cajas vino amontillado Diana. ,, 6-00 una. 
60 id. Rioja J botellas Siena y 
Josende ,, 3-50 una. 
10 id. id. Jerez id „ 4-00 una. 
10 id. peras Hermosa „ 5-00 'una. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 26 Manuel Calvo Veracrn/, 
26 Pío I X Barcelona y escalas 
. . 27 Snyg New York 
28 Monterey New York 
. . 28 Esperanza Veracruz y Progreso 
. . 28 Giuseppe Corvaja Mobila 
28 Chalmette NewOrleans 
28 Argentino Barcelona y escalas 
. . 28 Otañes Amberes y escalas 
.. 30 Morro Castle New Voi k 
. . 30 Calabria Hamburgo y escalas 
. . 30 Francisca Liverpool 
Agto. 1? León X I I I (;áiliz y escalas 
.. I? Alfonso X I I I Santander y csruliis 
2 Stolberg Veracruz y Tampieo 
3 Puerto Rico New Orloans 
4 Havuna New Vori; 
4 Europa Mobila 
4 Exceísior New Orleans 
4 Vigilancia Veracruz v Progreso 
6 México New Ifork 
8 María Ambereo y escalas 
. . 13 Santanderino Liverpool y escalas 
18 Alfonso X I I I Veracruz y eaéblül 
S A L D R A N 
Julio 26 Exceísior New Orleaiis 
. 26 México New l'ork 
. 27 Manuel Calvo.... New York y escalas 
. 27 Niceto New York 
, 28 Monterey .....Progreso v Veracruz 
. 29 ISupenuua, TV^"' York 
R U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 23: 
Vap. esp. Niceto, de Liverpool, con carga general, 
á L. Manene y cp. 
Gol. um. Carolino'Gray, de Rokland, con ladrillos, á 
la lliu-ana Eiectnc Co. 
Dia 24: 
Vap. am. Martiniqne, de Cayo Hueso, con carga; co-
rrespondencia y 4 pasajeros, á Lawton Chüdsy 
comp. 
Gol. am. El.sic A. Baylus, de Paseagon a, con ma-
dera, á la orden. 
SALIDOS. 
Dia 21: ' i . •. • - ; • - . 
Vap. am. Martiniqne, para Cayo Hueso. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Cayo Hnaso en el vap. am. MARTINICJUE: 
Sres, Antonio Curbelo—Pablo Mosquera. 
B U Q U E S D C . B O T A J 3 
ENTRADOS. 
Dia 22. 
Gol. María del Carmen, de Mariél, eon 300 caballos 
leña. 
Gol. '-í Hermanas, de Matanzas, con 50 pipas aguar-
diente y 200 sacos Azúcar. 
Vap. M ! L u i s a , de Sagna, con 400 tercios tabaco. 
Col. Rosita, de Cárdenas, con 90 pipas aguardiente. 
Gol. 2 Hermanas, de Arroyos, con 300 caballos leña. 
DESPACHADOS. 
Gol. Joven Marcelino, para Sagna. 
Gol. Mercedita, de Cabanas. 
Aperturas de registro 
Día 24: 
No hubo. 
Etiques con registro abierto 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracruz, por M. Cal-
vo. 
Gol. aai. Dora, para Filadelfia. por S. Prats. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaldo y cp. 
Vap. am. Exceísior, para Nueva Orleans, por Galban 
ycp. » " 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 24: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs y cp., con 15 pacas tabaco en rama, 193 
bultos tratas, provisiones y viandas. 
Vapores de travesía. 
General Trasatlántica 
fe vapra r w frwses 
Bajo contrato postal eon el Gobier-
no f r e n c é s 
Para V S R A C R V 2 Í directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de AGOSTO 
el rápido vapor ttancés do 6,960 toneladas 
LA NAVARKE 
C a p i t á n P E R D R I G áOH" 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Ta l ilas muy reducidas con conocimientos directos 
de toda» las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De mis pormenores informarán sns consignatarios 
URIDAT, MOT ROS y C?, Memdejes 3ó. 
N O T A ros que en el muelle de I 
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
Uno, los dias de salida, desde las doce á las treta ̂  la 
tarde, paciendo llevar consísro \<y\bullaa pequeños de 
nfciso, gratojt^m t̂a. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínflmo precio de 30 centavo» 
platft c^da bftu!-
Le niiva pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L VAPOR 
L E O N X I I I 
c a p i t á n O Y A H B I D B 
Saldrá para 
Fto. L i m ó n , C o l é a . Sabani l la , 
Fto. Cabello, L a Gtaayra, 
Tonco. S. J n a n de Pte . Rlc o 
Santa C r u z l e Tanerife , 
C á d i s 7 Barce lo t ;» 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Puerto Cabello v la Guaira y carga general in-
cluso tabaco, para todos los puertos de su itinerario y 
del Pacífico 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Lus pólizas de carga se firmaran por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 19 v la carga á bordo hasta el día 2. 
NCÍA.—Esta Cómpánia tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todíis las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embanjuen en sns vaporea, 
Llamaiqos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo I I del Reglamento da pasajes y del oi^ 
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
'•Los pasajeros deberáneseribir sobre todos los bul-
toa de su equinaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je oue no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de sn dueño, así como el del puerto de desuno. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. CALVO, OFICOS 28, 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D e s c h a m p e 
Saldrá para 
PROGRESO Y V R R ^ C R I I Z 
el día 4 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata -̂
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos 
c 1070 78 19 Ji 
"WARD UNE" 
NEW TOBE AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP OOMPANT 
servicio postal y de p a p 
Directo de 
L A H A B A N A á 
NEW YORK--NASSÁÜ--MEJICO 
Sallerdo ios sábados á U una p. m., los znAttet á 
las diei a. m. para Now Tork y loa lunos á las ona-
tro . m , para Progrem y Vare era* 
M E X t r o NfwTo'k Julio 26 MONTHREY.. Prcgríso y Verfcorai „ Í8 
R8PE8ANZA N.wYoík ,. 39 
M' RRO CASiLk Ni W Toik Agosto 2 
La Compafiía *a reaerra el derecho de cambiar 
el Itinerario cuando lo orea conveniente 
L t linea da W A R D tiene vaporei oonstntfdoi 
tzpreiamente para este servicio, que han hecho la 
eravesia en menos tiempo que ningún otro, iin oca-
sionar o&mblo* ni molestias á lo« paaageros, teatou-
do ui Gonipafila contrato ira llevar la oortsu îon-
denni.i de loe Betadoa Unidos. 
MBJ I CO: 8e renden boletins* á todas partes de 
¡Lr jloo, á los que se pneden ir, ria Veraorua ó Tmn-
ploo, como también á loa puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Taraplco, Tuxpan, Campeche, 
CostKBOoalooR t Veraorna. 
N E W YORK: Vaporas dlreot..* dos reces á a 
lema a. 
IVA88AU: Boletines & este puerco se renden en 
cmblnacltta con los ferroMrriles vía Cienfuegos y 
los raporea de la Linea que tocan taiabláii en Bau-
tlago de Cuba. Lo* praolos »on muj moderados, 
Oumo pneden informar ios Agentas 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aooesl-
blea por lo» rapares de la GompaSfa, ría Cienfue-
gos, i precio* rMona^lei, 
En el escritorio de los Agentes, ('aba 76 y 78, ce 
ha establecíalo una oñoiua para Informar & los ria-
(teros que soioiten onvquler luto sobre diferentes 
iíneas de rapores y ferrooarrlles. 
F L E T E S 
La carga so recibe sola m ente la rispara de las 
salidas de los rapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conoeirntentos directos para Inglate-
rra. Hamburgo, Bremen. Ams+erdam, Rotterdam, 
Harre, Amberes, Buenos Aires, Montirideo, San-
tos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos ds Méjiuo tendrán 
que pagar sus fletes adeianfc'.do'S. 
Las ordenansas da Aduanas requieren que esté 
especificado en los cosooimieni.oi et raler > peso de 
las mercancías. 
Paratipoa ds ñatearéase al aaíor LUIS V. P L A 
CB, Cuba 7S y 78, 
Para más pormeaoros é Información completa di-
rigirse & 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Los pasajeros par* N iw Y uk, qa* paslau acre-
ditar :.«r I MMUÍÍ í 5 •.,•) lefrina. -a'-»' -U s «lioltar 
e) billet» de pa«%js, p m r por la Ofl.dna da Cuaren-
tena (altas de! . -. ••»• * adlliio <1« 11 •áam.-i •! ápro-
reerse dal oarlifbalo najosario. 
Z A L D O Y COiSPAÍriA 
c 1065 
CUBA 7ti y 78 
16B-1JI 
InTiflV 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Silgar Refiaing Compgftj, 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N B H I A E N " C A R D E I T A S . 
Nuestros precios de granulados, libres de eDvasc, serán los s i p ' c 
Granulado corriente en barriles 31 cta. Ib. 
Id., Id., on saqultos de 25 y 50Iba 3i ota. Ib. 
Id., ldv on aacoa de 300 Iba 3f cta. Ib. 
Id. extra, para aso especial en 
barriles. ote. lb« 
Id., Id., id., en saqoiroa de not e 
25, 50 y 100 iba 41 oto. Ib. 
Id. id., id., en eaooa de 300 Iba 4} ota. Ib. 
Los saqnitoa de 25 los. eatáu reb 
en aacoa conteniendo cuatro 8»quiu<. 
Loa aacoa de 300 Ibe. tienen forro i tterior. 
Nuestros azúcares estarar: de ve 
todos ios eatableoimientos de vi.-
por menor, y al por mayor en naestr' 
pósitos y azucarerías sigaieuto!-
Sr. Ignacio Nazábal, Meroaderea 29 
Srea. Qaeaada & Alonan, Obrapía 15. 
Srea. J . Bafecaa & C , Teniente Hay jU¿> 
Sres. A. Gorriarán, a. en o., Oficios 62. 
8r, Fernando Bonat, Teniente Rey 31. 
Sr. Joaé del Valle, Teniente Rey 19. 
Brea.Drtiaga ir, Aldama, Obrapía 10. 
Sr. Franeiaoo Roig, Corralea G. 
Dopósítoa goneralss: Tenionta Bey numero 9 7 Cáfdeaas. 
90-5 Mr 
B M P H B S A P E V A P O R E S 
0 B 
MENENDEZ T COMP, 
DE CIENFUEGOS. 
^ 
CXITSIA D B Z^AS • M T I X s X . A S 
p* HAMBUHGO el » 7 34 de wvi» mer., 9ara U 
SABANA eon escala es A&IBCBBS. 
La impresa admite ignaUJieut* carga pin» Ka-
laassu.. O^rdaDaí, OUnfite^oa, Pa^Uago de Cuba j 
SdtibjaiAr otro puerto da la costa Worte y Sur de i» 
Isla de Cuba, siimpre qua baya l» oarga sailoient. 
para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3001 toneladas 
C a p i t á n L O O F T . 
Salió de Brmbnrgo, vín Aiphete,, el 24 de Junio 
y ae espera en «st - poflrto e 30 dn Jallo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta ahapreaa pone a ta uupovtoio^ ao tdii MeCo-
le» jargadora* tas TapatQi psia rcoiblr aafg» ra 
rno < nía puer-e* de la 4<>»&a Norte y Sur da la 
Isla de Ouba, «íaanju'a qu^ la oa?^» qu« se ofreact-. 
tea su4owaiie p.̂ ra amerUar lu escala. Uioha carga 
se admlt* para H A V a K y aAMUÜB&O y tam-
bién para ouaiquier «ero puvto, con trasbordo aii 
HtTra 0 Haoburgo 4 onovtaior.uia de la Bmpreaa. 
para XOÍM pormeaores dlrl^rta i sas nonsígnata» 
ríos. 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó p a r a Santiago de Cuha 
tos vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
ciando escalas en C I E N F U E G O S . C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O . S A H I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . ' * 
Reciben pasajeros y carga parq tod&s ios puertos indicados. 
- ' ' fÜL VAPOR Ú woérfofefc I - i i s s w q «¿oo £ 
A N T I N O G E W E 8 M T E N E N D E Z 
Saldrá de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miérceles, jueves y viernes. • '-• • 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
o 1071 
NOTA,- Sa esta Agencia tamblón co 
facilitan informa» y eo 7 e n d e a pasajes para 
los vapores RAPID03 de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qua hacen ol aarvloio ao-
manal entra NEW YORK, PAEIS. (Cbo-
burgo), LONDRES {Plymoutb) y HAM-
8URG0. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
A L A V A 
Oapitií D. Emilio Ortnbe. 
| V I A J E S S E M A N A L E S 
y Saldrá de este puerto todos los martes, & las seis de 
f la tarde, haciendo escala en 
[ C A R D E N A S , 
S A O t T A 
y C A Z B A X L X E N 
Saldrá de este último puerto los viernes, á las seia 
de la mañana, llegando á SAGUA el mismo día, 7 & 
la HABANA los sábados por la mañaua. 
Se despacha d bordo é i n f o r m a r á n 
en C U B A número 20, 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mercanoiaa, 
15 centavos oró e-pañol la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puertos á la 
Habar a, 15 centavos oro español uno. 
o 1138 5 JI 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
L Fa cii y C]) fle M É m 
mmm 
El vapor español 
1 1 ! SH^P 
Capitán Senra, 
Kecibe CÍXT̂U eu BARCELONA liasta el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
Rabana, 
Santiago de Cuha 
y Cienfueffos. 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y RONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
G. Bianrh y Crmrama. 
OFICIOS n? 20 
c 1161 20-15 
El hermoso vapor español 
P U E R T O R I C O , 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Líoyd inelée, saldrá de 
este paerto eobre el 4 de agosto 
á las 4 de la taide, para 
S m l a Trnz de la Paima, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pelmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Este vapor no h a r á cuarentena | 
Admite pasajeros á quienes se \ 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sns consignatarios: 
C. Blanch y Compañía , 
OFICIOS 20. Habana. 
l.r,-lJ19 
SOBRINOS DE HERRERA 
San Juan 
Oapltán Q U T E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 26 do Julio á las 5 de 
la tarde para los de 
Nuevitaa, 
P u s i t o Padre , aosbii 
G-lbarA, 
8&gaa da T á ñ a m e 
Barecoa , 
G u a n t i s a m o 
laú as 7 C a b a 
Admite carga hasta las tres do la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO n? 6, 
COSME DE HERRERA 
capi tán González . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
his 6 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y O A I B A E I B K 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías.....' 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National BauJc of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase db vperaciones bauc -
rise. 
Expide cartas de crédito para todas Itu.-
oiudades del mundo. 
Hace pagos por cable y pira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos Europa, China y el Japón; sobro Mi-
dríd, capitales de provincias y demás ue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. ^ ? 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no bajo de c'nco pasos y nbo 
nará por ellos el interés de tres p r oie T.» 
anual, siempre que el depósito te h IEÍJ, p . r 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intetoaes con venció-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age 
opera Igualmente en eus sucursíiles de 
tlago de Cuba, Cienfuegos y Matanza 
c 1101 ; OViioL -
S O C I E D A D D E B E N E F I C E M C d ^ 
' ' • . . . DE 
N A M L G S DE GULIW 
S E C R E T A R I A . 
Desde el dia 20 del actual, de 7 á 9 de la man 
iguales horas de la noche, estarán á la venta eu esla 
Secretaría las localidades para la función (jne á bene 
ficto de sus fondos celebra esta Beneticencia en o' 
vrun Teatro Nacional, antes Tacón, el próximo Hia25, 
festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva se hace 
público para general conocimiento.—Habana, Jiilio-
19 de 1902.—El Secretarin, Miguel A . Oareía 
C. 1174 2a-19 5d-20 
( L I M I T E D ) 
Ferrocarril del Oeste. 
ITINERARIOS de los trenes de viajeros que ésta -
blecc esta Compañía de Cristina al Rincón y 
viceversa, danvnte la temporada de verano do 
este año qne «mpetará el dia 25 do Julio y tei^ 
minará el día 31 do Octubre de 1902. 
. . . „ , „ , • , • . — 
o 10(58 78-1 Jl 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
cll73 
V aperes costeros. 
Vuelta iajo Stesms Stiip Co 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde ól dia II) del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la niníiana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. Habana, Enero 2 de 1902. 
0 1Ü92 1 Jt 
E M P R E S A 
De orden superior tengo el honor de convocar á 
Junta general Reglamentaria á todos los accionistas 
de la Empresa de lavado y planchado al vapor deno-
minada "El Progreso", para el día 27 del actual, á 
las 12 del día, eu Vapor número 5. 
Orden del día: Dar cuenta del Balance de operâ -
ciones del primer semestre del año corriente. Y asun-
tos generales cuantos se ocurran.—Habana 22 de Ju-
lio de 1902.—El Secretario, M Somartila. 
5803 la-23 Gd-24 
C H I U N O N I V A 
NÜHVA F l B B l O A DH FÓBPOBOS 
"LA DfcFE.m" 
PROVEEDORA de la REAL CASA DE ESPAÑA. 
SBOBBTABÍ A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de orden del 
Sr. Presidente, cumpliendo lo que dispone el Artícu-
lo 14 del Reglamento do esta Compañía, se cita á los 
Sres. Accionistas de la misma, á Junta general ordi-
naria para el domingo 27 del corriente, á las doce del 
día, en el local que ocupa la Fábrica, Calzada del Ce-
rro núm. 813. 
»• u dicha Junta se tratará de los siguientes parti-
culares:-
19 Lectura de la convocatoria. 
2? Lectura del acta de la Junta general ordinaria 
de 26 de Enero del corriente año. 
3? La Comisión de Glosa dbl segundo semestre de 
1901, emitirá su informe correspondiente, 
49 Lectura del último balance semestral. 
59 Nombramiento de la Comisión que ha de glo-
; sar dicho balance. 
* fi9 Asuntos generales. 
Terminada la Junta ordinaria, si para ello hubiera 
número bastante de concurrentes, se constituirá la 
extraordinaria, en la cual se tratará de la eonvenien-
cia de fabricar un edificio por la parte que da á la ca-
lle dé Santa Teresa, y de establecer una nueva in-
anitrik. 
Se advierte á los Sres. Aocionistas, que las Cuen-
tas, Balance-. Estados y Comprobantes de la Coin-
.' paaia están á disposición de aquellos que deseen 
examinarlos en el local que ocupa la Fábrica, Cal-
I zadadel Cerro número 813. Hubana y Julio 20 de 1902.—El Socretam' I V -
T R E N E S P E C I A L D E V I A J E R O S 
De Cris t ina á R i n c ó n 
ESTACIONES. 
Cristina 
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Salida. 
H. M 
T R E N E S P E C I A L D E V I A J E R O S 
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Cristina 22 de Julio de 1902. 
c 1183 
El Administrador General. 
5-23 
.A.-VTSOS 
GREMIO DB (MRNlCSRIig 
Cumpliendo lo que dispone el articulo 69 del Re-
Írlamento dé Subsidio, se cita por este medio á todoR os iudustriales del giro, para la Junta de agráVÍOM 
que se ha de celebrar el día 29 del preséntenles en loa 
altos del cafó Marte y Bclona. á las doce del dia. 
Habana julio 2Í de 1902,—El Sindicó, Gaspar A . 
lonso. c 1189 5-21 
¡NO ¡HA8 C A N A S ! 
La legitima TINTURA AMERICANA imra teñir 
el cabello y la barba, del inventor francos Alr, Roig, 
deja teñido en un minuto y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la eaepp y 
hace renacer ol cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta quo 
vuelva á nacer el cabello. Es la mejor del umudo y ta 
más barata. Solo cuesta un peso plata._ En lo misma, 
se tiñe contando cou un personal inteligente y sé pa-
sa á domicilio 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la iuventud de 
15 años, el cútiahennoso y fresco. Vale 2.') ceutuve* 
plata. Solo con mojar la punta de la aerv illeta en di-
cha agna y pasarla por la cara deja el culis hermosq 
y suave, am dañarlo en lo más mínimo. DepósjV) 
IriBüipaiO-JitlUYW. 5681 13-111 Jl 
DIARIO DE LA MARINA 
VIERNES 25 DE JULIO DE 1102. 
Precedente funesto 
Se quiere que no seamos pesi-
mistas y que al discurrir sobre la 
situación actnal de Coba refleje-
mos en nuestras columnas impre-
siones alentadoras de aprobación 
para lo presente y de confianza 
en lo futuro; ¿pero cómo realizar 
ese verdadero milagro si diaria-
mente vienen á solicitar uuestro 
estudio y atención, no agradables 
sucesos que se presten á benévolos 
comentarios, sino arrebatos de pa-
sión y desaciertos lamentables que 
sólo arrojan sombras y más som-
bras sobre la lontananza política y 
económica del país! 
Nadie goza tanto como nosotros 
en aplaudir á quien lo merece; y 
por eso tuvimos especial satisfac-
ción en dedicar toda suerte de ce-
lebraciones al Sr. Estrada Palma 
cuando en su excursión por la Isla 
proclamó en nobles y hermosas 
palabras que ya en lo sucesivo no 
habría en Ouba diferencias entre 
cubanos y españoles, pues unos y 
otros serían tratados con el mismo 
afecto y con igual imparcialidad y 
justicia; pero esa nuestra favorable 
disposición de ánimo no puede lle-
gar ai extremo de que considere-
mos como síntoma de cordialidad 
y como feliz augurio de sosiego la 
resolución, adoptada ya en algunas 
dependencias del Estado, de arro-
jar de sus modestos y penosos des-
tinos á los infelices jornaleros es-
pañoles que libraban la subsisten-
cia en rudos trabajos corporales. 
Hecho de tal naturaleza es re-
pulsivo de suyo, porque si se com-
prende la disputa y aun la rebati-
ña de los puestos públicos más ó 
menos retribuidos, no se concibe 
que se haga también objeto de co-
dicia y ambición el mísero jornal 
del que barre las calles ó del que 
tritura piedra bajo el sol de los 
trópicos; pero es aún más peregri-
no el caso si se tiene en cuenta 
que los perseguidos con tal encono 
por ser españoles no lo son real-
mente, pues por no haberse inscrito 
en el registro abierto en virtud del 
tratado de París, son ciudadanos 
cubanos, de quienes dice la Cons-
titución de ia República, que no 
podrá establecerse entre ellos privi-
legios de ninguna clase. 
.Sensible por todo extremo es que 
la pación ó la miseria hayan llegado 
á tanto; mas si deploramos este 
desagradable incidente por los in-
felices jornaleros á quienes de tal 
manera se niega su derecho á la 
vida, lo sentimos aun más por el 
país, al que por ese camino se pri-
vará de la inmigración que más le 
conviene, dejándolo así entregado 
á las fuerzas de gravitación que lo 
impelen hacia la Unión americana; 
porque si el Estado sigue dando 
ese perturbador ejemplo de hus-
mear en las filas de los trabajado-
res dedicados á las más penosas ta-
reas para inquirir cuáles sean espa-
ñoles de nacimiento y arrebatarles 
por este sólo motivo el amargo pan 
que ganan, claro está que pronto 
cundirá el mismo bochornoso pro-
cedimiento, y ni en las ciudades ni 
en los campos encontrarán ocupa-
ción los inmigrantes que viniesen 
de España, creyendo que aun es 
realidad la ya vieja tradición que 
pintaba á Ouba como tierra hospi-
talaria y próspera, abierta á todos 
los hombres de buena voluntad. 
Para esos inmigrantes, y para es-
tos mismos á quienes tan gallarda-
mente se aplica la decantada soli-
daridad de los obreros y la no me-
noa famosa doctrina de unión y 
concordia predicada por el señor 
Presidente de la República, hay 
otros países desde los cuales se les 
solicita y se les llama y donde no 
serán privados del sustento por ha-
ber nacido en España; mas para es-
ta Isla no hay ni podrá encontrarse 
otra inmigración que sustituya á la 
inmigración española, si es que to-
davía se piensa en que Ouba conti-
núe aumentando su población his-
pano-americaaa. 
Precisamente por esto es más 
censurable la indiferencia, muy 
semejante á la complicidad, con 
que los poderes públicos toleran 
que algunos departamentos del Es-
tado hagan "propaganda por el 
hecho" y azucen las pasiones de la 
multitud en esto de negar á los es-
pañoles el derecho de ganarse el 
pan de cada día; porque existien-
do, como existe desde hace tiempo, 
en las fábricas de tabaco y en no 
pocos ingenios la tendencia de pe-
A i r la exclusión de los españoles 
en los trabajos de unas y de otros, 
no ei» prudente ni es previsor que 
sea el £stado mismo el que co-
mience por alentar y autorizar con 
sus actos esos peligrosos exclusi-
vismos, que si tomasen cuerpo y se 
tradujeran en huelgas y en airadas 
imposiciones, podrían ocasionar 
graves cuestiones de orden pú-
blico. 
A propósito de tal cuestión, más 
impoítante de lo que á primera 
vista parece, se nos ha dicho que 
«Igunos compatriotas nuestros han 
solicitado ó pensaban solicitar del 
señor Torroja, Encargado de Ne-
gocios de España en Ouba, que 
pidiese al gobierno de Madrid el 
envío de un barco que repatriase 
ó que trasladase á otra república 
hispano americana á los españoles 
que han sido expulsados de las de-
pendencias del gobierno y á todos 
aquellos otros que carecen de re-
cursos y que no encuentran ocupa-
ción de ninguna clase. 
A esto habrá que llegar segura-
mente si las circunstancias no 
cambian y si los poderes de la Ee-
pública continúan permitiendo que 
Jos funcionarios á sus órdenes den 
pernicioso ejemplo de intemperan-
cia y exclusivismo, sentando pre-
cedentes á todas luces perjudicia-
les para los verdaderos intereses 
•del país. 
asunto ó que las empresas provean 
de un pararrayos á cada habitante 
de la Habana. 
Guando E l Mundo oye á los pe* 
simistas, no puede menos de pen-
sar que aquí andamos todos locos 
de remate porque no se le alcanza 
"la razón en que se fundan los fin-
gidos ó verdaderos alarmistas para 
augurarnos tamaños males para el 
porvenir." 
Todo lo que nos pasa, según el 
colega, proviene de haber querido 
extender el pie más allá de la 
manta. 1 ^ 
Desde ese momento, dice; "un 
vértigo, el de la altura, perturbó 
nuestras cabezas y, de error en 
error, fuimos empeorando la situa-
ción hasta darle las apariencias con 
que hoy á los ojos de los más se 
presenta; apariencias que la hacen 
horrible." 
¡Oómo! Reconoce el cofrade que 
la situación, siquiera sea en apa-
riencia, es horrible y se extraña de 
esos pesimlsmost 
Esto es como si, pasando por la 
«alie un entierro, quisiera E l M u n -
do que lo acompañáramos bailando 
al son de panderetas y cascabeles. 
Puede que dentro de la caja vaya 
un chusco que se finje muerto para 
divertirse; pero como las aparien" 
cias son de todo lo contrario, y por 
las apariencias se juzga, y nadie, 
además, nos prueba que el muerto 
esté vivo, ¿ q n é van á hacer los pe-
simistas siuó llorar y encomendarlo 
á Dios en sus cortas oraciones! 
Lo que sigue está tomado de L a 
BepilUica, Cubana: 
Nuestro amigo el general Quintín 
Bandera, que se marchaba al extran-
jero desesperado por no hallar en las 
esferas ofioiales el apoyo necesario pa-
ra encontrar nn modesto destino con 
qné librar la sabaiatenoia, ha suspen-
dido su viaje, á virtud de gestiones 
que practican algunos amigos suyos, 
de la colonia española, que le han pe-
dido no se ausente del país. 
Ignoramos cómo se trata de aliviar 
la situaoidn del general Bandera. Sólo 
sabemos que una Comisión de amigos 
suyos, todos españoles, le han prome-
tido hacer innecesario su viaje. De lo 
que resulte, daremos cuenta, no sin 
encontrar doloroso que sus compatrio-
tas posterguen á quien durante medio 
siglo ha dado tantas pruebas de amor 
á su país como el veterano compañero 
de los Maceó: 
"¡Bienaventurado aquel 
que, en su humildad confundido, 
no sabe herir si fué herido 
y da dulzuras por hiél!" 
Aquellos periódicos que nos cen-
suraron como una abominación ha-
ber indicado, hablando del pago del 
ejército, que sería conveniente que 
sus jefes colocados se contentasen 
por ahora con el sueldo de sus des -
tinos, ¿qué dirán cuando lean la 
siguiente opinión emitida por E l 
Combate, de Sancti SpíritusT: 
A l advenimiento de la paz fueron 
colocados en puestos páblíooa retribuí-
dos gran número de individuos proce-
dentes de las filas revolucionarias; la 
mayor parte de ellos incapaces; les 
dieron los destinos tan sólo á título de 
guerreros por ia libertad, á quienes se 
le debía nna recompensa por el saori-
fíoio que realizaron en aras de la Pa-
tria, y cuya recompensa—por causa de 
la Intervención yaokee—no era posi-
ble efectuarla de otro modo que em-
pleando á dichos individuos en el ser-
vicio—en los mis de los casos nomi-
nal—de la administración pública. 
Empezando por los Secretarios del 
Despacho del Gobernador Militar, y 
terminando por los agentes de Folioía, 
á todos los funcionarios de los distin-
tos ramos deben descontárseles de sus 
haberes de soldados el cinonenta por 
ciento de lo que hayan percibido co-
mo remuneración de sus servicios, ilu-
sorios ó efectivos, prestados durante 
todo el período de la ocupación ameri-
cana. 
Se objetará que el dinero percibido 
por dichos funcionarlos es sólo el equi-
valente al que hubieran podido ganar 
ocupados en otra cosa, y que no debe 
considerarse sino como justa retribu-
ción del trabajo personal de los mis-
mos individuos; pero á esto replicare-
mos que—dada la carencia absoluta 
de trabajo partiouiar en qné ganar la 
subsistencia durante aquel periodo— 
la inmensa mayoría de esa legión de 
burócratas se hubieran mnerto de 
hambre, como de hambre se han muer-
to miles de revolucionarios para los 
cuales no bao alcanzado los destinos 
públicos. 
De modo que, lógica f jQStamente 
pensando, es forzoso convenir eü que 
los individuos del Ejército Libertador 
que hasta el presente han estado co-
brando sueldo del Tesoro Fúblioo, de-
ben la vida á esta sóla circunstancia; 
mientras machos, muchísimos de sus 
oompañeros han terminado sus d ías de 
la manera más lastimosa tan sólo por 
no haberles sido posible obtener nn 
puesto público retribuido. 
Menuda va á ser la lluvia de im-
properios que le espera á E l Com-
bate, 
Pero quizá con él haya más pie-
dad que con nosotros. 
Por que el colega estuvo en la 
manigua y esos, aunque llueva, no 
se mojan. 
mismo periódico, remachan' 
LA PRENSA 
Una nueva desgracia registran 
los periódicos, producida por el des-
prendimiento de un hilo de la plan-
ta eléctrica. 
Vivimos de milagro. 
Y el caso es que esos hilos de-
bían ir enterrados ó de lo contrario 
recubiertos de seda ú otra materia 
aisladora. 
E s ya tiempo de que las autori-
¿lades dén señales de vida en este 
E l 
do: 
Nos ha hecho mucha graoia el ar-
tículo 10 del proyecto de ley presen-
tado en la Oámara por el Bepresen-
tante, Sr. Enrique YíUneadas, cuyo 
artículo dice así: 
—UÁ. los soldados y clases se les re-
conocerá el total de sus haberes; á los 
oficiales se les descontará el veinte por 
ciento, y á los jefes y generales el 
30." 
Nosotros somos de parecer que no se 
pague á ningún individuo del Ejército 
Libertador—salvo al General en Jefe 
y á ios demás no nativos de Ouba—sino 
el haber de simple soldado, debiendo 
conformarse los que obtuvieron grados 
con la gloria de haberlos conquistado; 
pero, en caso de pagarse á todos con 
arreglo á en gerarqoía militar, es mu-
cho el tupé del Sr . YiHuendas—quien 
por ser Coronel del Ejército Liberta-
dor está devengando del Estado cen-
tenares de pesos mensuales desde que 
terminó la guerra—pretendiendo des-
contarle á ios oficiales el veinticinco 
por ciento, mientras para sí sólo quiere 
el descuento de cinco pesos más. 
|Habráse visto audacia semejan" 
te para insinuar tales cosas! 
¿Para cuándo son los rayos? 
Z a Repúbl ica , de Santiago de Ou-
ba, llama la atención acerca de un 
artículo que publica el H e r a l d , de 
Xueva York, haciendo la biografía 
de la directora del colegio de Point 
Lome (Oalifornia) donde se están 
educando varios niños y niñas de 
la capital de Oriente. 
En esa biografía se dice que di-
cha profesora es tres veces casada 
y tres veces divorciada y profesó 
varias religiones; primero fué espi-
ritista, luego hipnotizadora y ahora 
adoradora del sol y teosofista. 
Todas las madrugadas—signe di-
ciendo el i/eraÍÍÍ—manda los niños de 
su escuela á la montaña, descalzos, pa-
ra esperar la salida del sol, y cuando 
regresan al colegio Ies dá nn almuerzo 
que llama idea/, compuesto de la 
parte de un huevo, una pequeña tosta-
da, dos ó tres nueces y algunas pasas, 
pero á ella, á las 9 de la mañana, la 
llevan á su cuarto nna bandeja con 
beefteak, chocolate y algunas cosas 
más, que hacen que su almuerzo no 
sea ideal como el de los niñea-
A éstos les está prohibido hablar 
con las personas que visitan el colegio 
y sus cartas á los parientes son leídas 
antes de mandarlas. 
Tiene nn perrito llamado "Sport", 
que considera ella que es la encarna-
ción de nn amigo íntimo que tuvo, y 
tiene adoración por dicho animal y 
procura que la tengan los demás habí-
tantea da dicho lugar. 
¡Pobres cabecitas las de esos ni-
ños! ¡Oómo van á venir descom-
puestas de Point Lome! 
Pero sus padres no las deben de 
tener mejores si en vista de esos 
datos no se dan prisa á traerlos á 
Ouba. 
Un periódico que parece muy 
interesado en que dimita el señor 
Secretario de Obras Públicas, ofre-
ció hace dos días publicar graves 
insinuaciones que contra su ges-
tión mientras fué administrador de 
la empresa del ferrocarril de Ma 
tanzas á Sabanilla, vierte en un 
folleto el Presidente de aquella 
Compañía, Sr. D. Tirso Mesa. 
En vista de esta amenaza el se-
ñor Secretario de Obras Públicas 
tiene la bondad de remitirnos co-
pia certificada de la sesión celebra-
da por la Junta Directiva de dicha 
Compañía, el 38 de Noviembre de 
1898, en la cual ese mismo Sr. D. 
Tirso Mesa dice, sosteniendo una 
moción por este señor presentada, 
felicitándose de la buena marcha de 
la empresa, no obstante las dificul-
tades de la guerra que acababa de 
pasar, durante la cual se hizo cuan 
to fué posible por conservar el 
buen nombre y crédito de la Com-
pañía á la altura de sus mej ores 
tiempos: 
«Muy cierto es que la Junta Direc-
tiva fué admirablemente secundada 
por el señor Administrador general é 
Ingeniero Jefe de la Oompañía (señor 
Diaz), á cuya inteligente gest ión y ex-
quisita prudencia débese, sin duda, en 
buena parte, que se hayan alcanzado 
los resultados tan satisfactorios obte-
nidos. E l segundo de aquellos dos de-
beres que, á mi juicio, tengo que cum-
plir es el de reconocerlo así. Oon esto, 
innegablemente, no hago más que pen-
sar como la Junta Directiva, que mu-
chos acuerdos ha adoptado en idéntico 
sentido. Mas considero que sobro tal 
extremo debo detenerme algo, para 
que se vea que en estas apreciaciones 
no hemos sido exagerados, ni la Junta 
Directiva, ni yo. 
Y débese á que el señor Adminis-
trador, dejando á nn lado muchas con-
sideraciones que el orden social impo-
nía, y atendiendo nada más que á sal-
var los intereses de la Oompañía, como 
el cumplimiento de su deber se lo exi-
gía, á la vez que pagaba los sueldos 
oon las reducciones acordadas, supri-
mió todo empleado que no fuera abso-
lutamente indispensable; los de nna 
categoría relativamente elevada, los 
llevó á otra más inferior, y bien se re-
cordará que el primero en el país que 
tomó la determinación de reducir el 
numero de días de trabajo en los talle-
res, dando, además, á los aprendices 
adelantados las ooñpacíiones que antes 
Cjesempefiaban oflciales. Esto en lo 
que hadé r«fereooia al gasto de perso-
nal. Oon relación al material adquiri-
do, basta citar algunos hechos para 
que se comprenda ¡ó s^noh? 7 bien que 
se ha trabajado; y más si se oompáran 
loa precios pagados coi? Iqs de otras 
Compañías y por esta misma de Ma^ 
tanzas en épocas anteriores. Los poli-
nes han costado $0.75, y sabido es que 
$1 han valido en loa tiempos de más 
abundancia. 
L a leña q ue se ha comprado por pe-
so, medida más racional que ia cuerda, 
pagándose $2 por cada 134 arrobas, 
cuando antes costaban $3 las 100 arro-
bas. 
E l precio del carbón Oomberland 
quemado ha llegado á ser de ̂ 2(93 y 
hasta da $2 78 Ourrenoy la tonelada 
de 2.240 libras; límite tan reducido, 
que puede afirmarse no ha podido ob-
tener nadie más en el país. Y sobre 
este extremo se ha introducido en los 
contratos la novedad de recibirse ese 
combustible por el peso que arroje la 
báscula de la Oompañía, evitándose 
con tan acertada medida loa abusos 
que cabe que se cometan de otra suer-
te y hasta las mermas naturales que 
provienen fle la carga y descarga del 
carbón. 
L a competencia del señor Díaz para 
el desempeño del cargo que se le ha 
confiado, no puede ser ni menos dis-
cutible, ni más palmaria. Su interés 
por la Oompsflja no cabe que haya sido 
mayor, y sus dotes personales por na-
die serán negadas; y dado todo lo ex-
puesto, pregunto á la Junta Directiva ; 
¿Ha el eneldo que tiene asignado y 
el que disfruta en la actualidad el que 
corresponde á sus merecimientos, á lo 
mucho qne ha hecho y á cuanto de él 
puede esperarse, cuando la Oompañía 
se encuentre en perfecta normalidad? 
Considero que no hay motivo alguno 
para que no se eleve por lo menos á 
$12.000. 
A la anterior certificación, acom-
pañan varias cartas particulares de 
respetables accionistas de dicha 
Compañía, y en todas ellas hay 
grandes elogios para la honradez é 
inteligencia del actual Secretario 
de Obras Públicas mientras desem-
peñó la Administración de dicha 
Empresa; no las copiamos, porque 
ya las reproduce un periódico de 
la tarde. 
Después de esos testimonios, 
paréoenos que el Sr. D. Manuel L . 
Díaz puede esperar tranquilo las 
"graves insinuaciones" que contra 
él formula el Sr. Mesa y con que le 
amenaza el expresado colega. No 
desvirtuarán los elogios que ese 
mismo señor y sus compañeros de 
Directiva le han tributado en repe-
tidos documentos. 
Al Sr. Magriñá, se conoce que 
hay deseo de acusarle las cuarenta 
porque no lo dejan á sol ni á som-
bra. 
Oon motivo de haberse presenta-
do contra él una denuncia en un 
Juzgado de esta capital por salir 
de una casa de la calle de ia Indus-
tria, dice con mucha gracia en una 
carta que publica la prensa; 
E s completamente falso qne haya vi-
sitado dicha casa, y tampoco cuando 
hago visitas acostumbro llevar á mis 
criados; después de todo, nada tendría 
de particular que visitase al Sr. Ayala , 
con cuya amistad me honro, pues am-
parado en el artículo 28 de la Consti-
tución, visito y recibo en mi morada 
al que me plazca, á no ser que aquélla | 
sea un mito, y que los que están en el 
deber de hacer que se cumplan sus 
preceptos sean los primeros en que-
brantarlos, como sucede hoy con la 
policía, que me pone guardias nnitor-
mados en la puerta de mi morada, exi-
giéndoles el nombre, apellido y domi-
cilio á los que me visitan, y ordenando 
registros ridículos á mis criados y á 
mi persona; hechos que verdadera-
mente hacen angelicales a loa que com-
ponían aquel Cuerpo de Orden Públ i -
co que tanto se censuró. 
¡Guardias uniformados á la puer-
ta de un ciudadano que está en el 
pleno uso de sus derechos civiles y 
políticos! 
Por ahí, por ahí 
se llega pronto á Haití 
W m M i lustro francés 
A las dos y veinte minutos de ayer 
tarde l legó al Palacio de la plaza de 
Armas Mr. Francisco Edmundo Bru-
wart, ministro de la República fran-
cesa, acompasado del vice cónsul de 
la referida nación y del capitán señor 
Coploger, ayudante del señor Estrada 
Palma. 
A l pasar el señor Ministro por de-
lante de la compa&ía do artillería, qne 
se hallaba formada en fila á la puer-
ta de Palacio, ésta le present lae 
armas, mientras que la banda monici 
pal tocaba el Himno de Bayamo. 
Llegado que hubo el señor Ministro 
al salón de recepciones, fué recibido 
por el Presidente señor Estrada Pal-
ma, teniendo á su derecha al Secreta 
rio de Estado, señor Zaldo, 
Aoto seguido el señor Ministro fran-
cés leyó en su idioma el siguiente 
discurso: 
Señor Presidente: 
Gran honor es para mí el haber sido 
encargado por el señor Presidente de 
la República francesa para presenta-
ros los votos que él hace, lo mismo 
que el Gobierno y qne la Francia por 
ia prosperidad de la República cu-
bana. 
Desde hace largo tiempo los cuba-
nos conocen el caminí de Francia, 
pues han estudiado en nuestras escue-
las y en ellas han conquistado alto 
puesto, así como en los negocios, en 
las letras, en las artes y en las cien-
cias. A ú n más. Han conquistado nn 
lagar preferente en nuestros corazo-
nes. 
Estas relaciones del pasado no po-
drán alterarse en el porvenir, y el ca-
mino de Franela estará siempre 
abierto á los cubanos que quieran con 
tinnar visitándola. 
Por mi parte, no creo engañarme, 
señor Presidente, al contar con vue-
tra benevolencia para con los compa-
triotas míos qne venga á Cuba, ya sea 
en busca de los productos de la "Per-
la de las Antillas", ya para traer aquí 
los productos más úti les de nuestro 
país. 
Noble tarea es la que me ha confe 
rido M. Loubet, y me daría el más vi-
vo parabién si llegara á cumplirla, 
mautoniendo las relaciones más estre 
chas entre las dos repúblicas. 
Para conseguirlo, me atrevo á espe 
rar que me prestareis vuestro apoyo, 
persuadido de que vuestra confianza y 
vuestro concursos son necesarios para 
servir nuestros mutuos intereses. 
Dándoos anticipadamente las gra-
cias por vuestro benévolo apoyo, os 
ruego que aceptéis, señor Presidente, 
la expresión de mis mejores deseos 
por la felicidad de Vuestra Excelen 
oia, por la felicidad de vuestro gobier-
no y de la joven República de Cuba. 
A l qac contestó el señor Estrada 
Palma, en los siguientes términos: 
Señor Ministro: 
Experimento la mayor satisfaocióu 
al recibir las expresiones de buena vo-
luntad que trasmiten por vuestra au-
torizado conducto, á favor de la Re-
pública de Ouba, el Honorable Presi-
dente de la República Francesa, su 
Gobierno y el noble pueblo de Fran-
cia. 
Desde muchos años atrás existe 
ciertamente verdadera simpatía de 
parte de los cubanos hacía el pueblo 
francés sirviendo esta circunstancia de 
feliz antecedente para abrigar la segu-
ridad de qge las relaciones entre am 
bos pueblos han de ser en lo sucesivo 
muy cordiales y muy íntimas. 
E l pueblo cubano, además, se siente 
profundamente agradecido á virtud de 
las muestras de personales simpatías 
dadas por vuestro ilustre Presidente 
desde el instante mismo de tomar 
asiento la República de Ouba en la 
familia de las Naciones. 
Intérprete fiel de los sentimientos 
que anima al pueblo cubano respecto 
del pueblo francés, me es tan grato 
como honroso expresar en este acto 
solemne, los votos qne hacemos por la 
prosperidad de la Francia y por la 
salud y la dicha del dignísimo Jefe de 
Estado qne rige hoy los destinos de la 
gran República Francesa, 
Me oooplazco á la vez, señor Minis 
trp, en aseguraros que tendréis mi máe 
decidido ooncnrsg en la obra de inte-
rés común encaminada á cultivar y 
robustecer las relaciones de amistad 
que, confio, han de existir siempre en-
£:? jas dos naciones—de idéntico ori-
gen,—la República de Francia y la 
de Coba. 
E n dicho aoto se hallaban presente 
los Secretarios del Despacho, el Vice 
presidente de la República, varios Se-
nadores y Representantes, el Presi-
dente de la Academia de Ciencias, el 
Rector de la Universidad, el Director 
general de Penales, el Presidente y 
Fiscal del Tribunal Supremo, el Fis-
cal de la Audiencia, el Concejal señor 
Llerena, el Jefe de la Guardia Rural 
y otros funcionarios. 
Ccando el señor Ministro salió de 
Palacio, la Banda Municipal lo des-
pidió á los acordes de la Marsellesa. 
Pocos momentos después de termi-
nada la recepción, el Secretario de 
Estado, señor Zaldo, pasó á la residen-
cia del señor Ministro de Francia á 
devolver ía i s visita. 
VIS1TÁ 
E l Ministro de F r a n c i a Mr. Brua-
wart, acompañado de su señora espo-
sa, estuvo en el Palacio de la Plaza 
da Armas, después de las cuatro de la 
tarde á visitar á la señora y familia 
del señor Estrada Palma. 
Miscelánea 
Decíamos ayer, . . . 
Ayer era hace seis días en que 
reanudamos esta sección, ó mejor 
dicho, nos propusimos reanudarla, 
pues el hombre propone y Dios 
dispone. Y Dios dispuso que noe-
otros, siempre asiduos en el trabajo 
y poseedores de una salud, si no 
muy robusta, lo bastante para ha-
ber estado años enteros sin faltar 
nunca á los quehaceres de una seo 
ción diaria, nos hayamos rendido 
por dos veces ya en los comienzos 
de nuestra tarea como redactores 
de este periódico. 
Parece que por fin hemos tras-
puesto el nuevo é incómodo arre^ 
chucho; aquí nos tienen nuestros 
amables lectores muy dispuestos á 
que no haya nuevos entreactos, 
salva siempre la voluntad divina 
que por jactanciosos pudiera depa-
rarnos otra calentura, ó cualquiera 
de esos alifafes que tan fácilmente 
se adquieren y oon tanta dificultad 
se sueltan. 
• • 
No sabemos si va á entrar en ca-
pilla algún reo de muerte; pero algo 
así debe de haber cuando, como 
sucede siempre en vísperas de eje-
cución, han levantado la voz en 
contsa de la máquina patibularia 
el Dr. Valdés Domínguez, enemigo 
eterno del garrote, y algunos seño-
res más cuyas declamaciones contra 
este género de suplicio por inse 
guro, español y bárbaro, comenta 
con brevedad y donosura L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a . 
Hablemos del garrote y prego-
nemos sus excelencias, porque en 
efecto el garrote es hoy el instru-
mento de muerte más civilizado y 
humano. Y defendámoslo también 
como español, alegando que todo 
lo español es bueno, axioma cuya 
evidencia sólo dejan de notar los 
españoles mismos y sas descen-
dientes. 
Vamos por partes. 
El garrote no produce dolor. Bien 
aplicado causa la muerte instantá-
nea mediante la separación violenta 
de las vértebras cervicales. Es 
muy cierto que el doctor Valdóá 
Domínguez y otros módicos han 
presenciado la ejeoucióci de algu-
nos reos y aseguran y certifican 
que la muerte ha tardado algunos 
minutos en efectuarse; pero bien 
se vé qne han tomado por vida los 
impulsos y las contracciones ner-
viosas del ejecutado hasta ia ce-
sación completa de los movimien 
tos cardiacos, atribuyéndole duran-
te ellos, unos padecimientos que 
muy probablemente no pensaba en 
sentir el apreciable asesino cuya 
agonía física servía de espectáculo y 
de experimentación á los faculta-
tivos. 
Nosotros, sin la práctica del se-
ñor Valdés Domínguez, hemos 
visto no obstante los mismos fenó-
menos vitales prolongados por 
mucho más tiempo, en suicidas que 
se han disparado un tiro en la sien; 
que se han atravesado el cráneo de 
parte á parte. 
También les seguía latiendo la 
arteria y seguían respirando, y 
seguían, como dicen los médicos en 
su lenguaje fúnebre y guasón, fu-
mando en pipa. 
Claro es que ni los agarrotados 
ni los suicidas pueden darnos cuen-
ta de si padecen ó no; pero todo 
induce á creer que las profundas y 
rapidísimas alteracionas anatómi-
cas que en uno y otro caso sufren 
los centros nerviosos, dejan al 
sujeto absolutamente insensible, 
como sucede en la apoplegía fulmi-
nante del.cerebro ó de la médula; 
y en esto sí se han obtenido noti 
cias exactas de los mismos enfer-
mos cuando.vueltos del ataque, han 
recobrado temporal ó perfecta-
mente sus facultades mentales. 
Tenemos, pues, que la muerte 
por garrote, la muerte de la sensi-
bilidad por lo menos, es tan rápida 
como la vuelta del tornillo. Esto 
no sucede con la guillotina, ni con 
el hacha, ni con la horca, ni con 
la electricidad, ni oon el fusila-
miento . 
Los experimentos que se han he • 
oho oon las cabezas de los guilloti-
nados, aparte de lo sangriento de 
ese suplicio, han hecho que ningún 
país lo adopte fuera de Francia. 
La horca es símbolo de atraso y 
de ignominia. 
E l fusilamiento produce sangre 
como la guillotina y el hacha; y 
exige muchas veces uno ó dos tiros 
de gracia porque los cuatro de or-
denanza causan á menudo heridas 
muy dolorosas,pero no instantánea-
mente mortales. 
En cuanto á la electricidad mata 
con relativa lentitud y es el más in-
seguro de los suplicios; pues hay 
médico que asegura que á todos los 
ejecutados por este medio es 
posible volverles á la vida con un 
tratamiento enérgico y obstinado. 
Después de ésto, dígase oon fran-
queza si el patíbulo español no es la 
última palabra de la ciencia penal, 
prescindiendo ahora de la legitimi-
dad de la pena de muerte, que es 
otro problema absqlqtai^edte dis 
tinto aunque el Dr. Valdés Domín-
guez lo proponga juntamente oon 
sus execraciones del garrote. 
Y conste que á pesar del cariño 
que nos inspira esa máquina do 
muerte por su simbolismo progre-
sista y español, no queremos pro 
bario ni que otros lo prneben. 
Todo lo dicho es pura teoría, co-
mo teorías también, aunque menos 
racionales, son las perrerías que ha 
dicho de él el buen doctor y los que 
han decidido hacerle coro. 
L A S C A M A R A S 
E n la sesión de ayer qnedó aproba-
do el proyecto de ley de Organización 
de la Guardia Bnral. 
E n la edición do esta tarde lo pul) i-
oare mes. 
Después de la sesión se reunieron 
en el Salón de Oonferenclas varios 
senadores y representantes, para con-
tinuar cambiando impresiones sobre el 
Empréstito. 
Parece que se van venciendo las 
dificultades que en un principio se 
oponían á su realización y que pronto, 
quizás antes de tres ó cuatro dias, po-
drá contar el Ejecutivo con la autori-
zación necesaria para allegar recursos 
con que auxiliar á los agricultores, 
probablemente da toda la isla, pues 
toma cuerpo la idea de conceder ocho 
millones á ese fin, cosa de qne, á nues-
tro juicio, el país se alegraría muy de 
veras. 
ASUNTOS VARIOS. 
ITALIA Y OUBA 
E n la Qaobta del miércoles, reparti-
da ayer, se publica la siguiente carta 
autógrafa: 
Yiotor Manuel 111, por la Graoia de 
Dios y por la voluntad de la Nación 
Rey de Italia, al señor Tomás Estra-
da Palma, Presidente de la República, 
salud: 
(Jarísimo y buen amigo: Hemos re-
cibido la carta que se sirvió dirigirnos 
para hacernos saber que el 20 del pa-
sado Mayo se const i tuyó la República 
de Ouba y que fuéinsted elegido para 
asumir el Poder Ejecutivo. Agrade 
cemos sinceramente su cortés aviso y 
le felicitamos por la prueba de con-
fianza que le ha dado el pueblo Cuba-
no, complaciéndonos mucho qne al 
fansto acontecimiento hubiese podido 
asistir un barco de nuestra Marina de 
Guerra. Animados del deseo de qne 
se establezcan entre las dos Naciones 
cordiales relaciones de amistad, reci-
ba la seguridad de nuestros votos por 
la prosperidad de esa Repúbl ica . A-
proveohamos esta ocasión para expre-
sarle nuestra particular es t imación 
hasta su persona, y con estos senti-
mientos rogamos á Dios, Sefior Presi-
dente, que lo tenga en su santa guar-
da. 
Roma, Junio 26 de 1902. 
Ynestro Buen Amigo, 
M. B . Vittoria Emanuele. 
(Refrendado) Prinetti. 
EXSNTA DE OONTEIBUOIONES 
L a Secretaría de Hacienda ha decla-
rado comprendida en los beneüoisa de-
terminados en la orden número 139 de 
la serie de 190L, á la finca L a Quina, 
situada en S i n Antonio de los Bafios, 
de la propiedad de D? Dominga Torres, 
viuda de Albear, por haber sido des-
truida por la guerra. 
CONVOOATOEIA 
E n la Qaotta del martes se pnblica 
la convocatoria de aspirantes para la 
provisión del Registro de la Propiedad 
de Gnane, de nueva creación. 
Las solicitudes deberán presentarse 
on la Sección de loa Regiacros de la 
Secretaría de Justicia, dentro del pía 
zo de treinta días. 
N U E V A COMPAÑÍA DE GAS 
Ha sido presentada anteayer en el 
Ayuntamiento una instancia del seQor 
don Tiburoio Oastafieda, solicitando la 
concesión de una nueva fábrica de gas 
de una capacidad de cuatro millones y 
medio de piéa cúbicos, bastante para 
alimentar 400.000 mecheros ó sea el do-
ble de lo que necesita la población se-
ta»! de la Habana. 
Acompaña con su instancia tres 
ejemplares de nna luminosa Memoria 
liRoha por su Ingeniero, Mr. Rowa, y 
18 magníficos planos que dán nna oa-
bal idea del proyecto. 
L a fábrica se instalará en el Carme-
lo, á orillas del Almendares, y tendrá 
nn muelle propio para el desembarque 
directo de los Estados Unidas de todo 
el carbón y petróleo que se necesite 
para la producción del fluido. 
L a fábrica será de gas de carbón y 
del llamado gas de agua ó de petróleo, 
y como se emplearán en su construc-
ción los procedimientos más modernos, 
saldrá el gas libre de amoniaco y cha* 
papóte. 
E L GOBSENADOR CIVIL 
E n la mañana de ayer l legó á esta 
capital, de regreso de su viaja á la 
Isla de Finos, el Gobernador Oivil de 
la provincia, general Emilio NúQez, 
quien durante su permanencia en aquel 
término, visitó el Ayuntamiento y de-
más edificios públicos, quedando bien 
impresionado del orden y limpieza que 
se observa en todos. 
Según nos manifestó el general Nú-
fiez, ios americanos residentes en la 
citada Is la trabajan para que ésta sea 
una posesión de los Estados Unidos; 
pero la población cubana desea qne 
continúe perteneciendo á Ouba. 
E l Gobernador Oivil presentará, á 
la mayor brevedad, el informe de su 
visita al Secretario de Gobernación, 
recomendándole la conveniencia de 
qne se mejore el sarvioio de comunica-
ciones y se termine la calzada en cona-
trnoción de Júoaro á San Fernando, é 
indicando al propio tiempo, que en el 
referido término hay un edificio propio 
para estableoer una penitenciaria oon 
oon destino á los sentenciados á más 
de diez aSos de prisión. 
LA KEOAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Alcalde municipal de esta ciudad 
ha prohibido desde ayer la publicación 
diaria de la recaudación municipal. 
E l objeto de esta medida es evitar 
'as namerosas rifas clandestinas que 
se efe- tu ib in por los terminales de di-
cha recandaciÓPa 
BETLLANTE LBOOION 
H a sido objeto de muy merecidos 
plácemes la distinguida profesora de 
instrucción pública Sra. D? Ana Lui-
sa Serrano por la brillante lección de 
Geografía qne dió en la Escuela Nor-
mal ayer jueves por la mañana ante 
un auditorio compuesto de alnmnas y 
en presencia de gran número de 
Maestras. 
L a Sra. Serrano hizo nna verdadera 
conferencia en forma de lecoión ó en-
señanza objetiva de la asignatura de 
Geografía, con claridad de estilo y 
expresión correcta, al par que elo-
cuente, explicó los particulares de la 
Geografía,valiéndose de una colecoióo 
de vistas fotográficas, en las cuales 
las alnmnas señalaban lo qne es mon-
te, rio, sierra, costa, isla, cayo, etc. 
L a concurrencia oyó sumamente 
complacida á la distinguida profesora, 
que recibió fillcitaoiones de todos. 
BBOAÜDACION MUNICIPAL 
E l día 23 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$13.615-93. 
m m m 
Caita üel selor Oastaila. 
Halqna Julio 24*6 1902 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi estimado amigo: Ruego á usted 
que dé cabida en el DIAEIO á la quizá 
sobrada extensa exposición que sigue, 
en que rebato de una vez para siempre 
los infundados ataques que se han he-
cho al permiso qne me ha sido con ce-
dido por el señor Secretario de Obra» 
Públicas y que se ha publicado en la 
Qaotti de 18 del corriente, para hacer 
nna inatalación de luz eléctrica y fuer 
za motriz en esta ciudad. 
Le doy anticipadas gracias por ese 
favor, quedando suyo affmo. amigo, 
^ I B U E O I O UASTA9BDA. 
E l señor Ovidio Giberga obtuvo en 
el año 1894 una concesión firmada por 
el Gobernador General Calleja para 
instalar nna planta eléctrica en esta 
ciudad. 
Dicha concesión se hizo con sujeción 
á lo prescrito en el real decreto de 14 
de Marzo de 1390 y Reglamento de 19 
de Noviembre del propio año, que es 
le ley que regía y rige en todo lo que 
se refiere á las condiciones técnicas 
del establecimiento de industrias eléc 
tricas. Esto no obsta para que los 
Ayautamientos dicten deapués al con-
cesionario las reglas qoe juzguen opor-
tunas, basándose en la autonomía que 
las leyes les concedan. 
T así tenía y tiene que ser, porque 
el Ouerpo de Ingenieros de la oiodal 
dependía y depende del Ouerpo de 
Obras Públicas y no del Ayuntamien-
to. 
No es requisito Indispensable pa-
ra que una concesión sea válida que 
se pabliqoe en la Gaxta, y la del se-
ñor Giberga no se publicó en la Gace-
ta en 1894. E l que asegure que esa 
publicación en la Gaceta es requisito 
indispensable para la validez, que pre-
sente los textos en que se apoye. 
T sin embargo, ei General Wood, 
al declarar por la Orden número 231 
en la Gaceta de 29 de Octubre de 1901 
que ios Estados Unidos no se oponían 
á la validez de esa concesión, mandó 
publicar ese reconocimiento en la ex-
presada Go. ieta. De suerte que el qoe 
creyó indispensable esa publicación *n 
el periódico oficial quedó complacido. 
Se ha asegurado por alguien que el 
señor don Ovidio Giberga debió haber 
inscrito su concesión en nn Registro 
especial que se supone se abrió en la 
Secretaría de Obras Públ i cas para que 
todo el qoe tuviese una concesión le-
gal la inscribiese allí, s egún la Orden 
número 58 de 1899, del Gobierno Mili-
tar. No hubo, ni hay Registro, ni es 
exacto que las concesiones debieran 
presentarse en é!. L a Orden número 
58 de 1899, publicada en la Gaieta de 
18 de Mayo de 1899, dice qoe ee archi-
varán en la oficina citada las "copias 
exactas de todas las cartas cocstita-
tivas, concesiones y privilegios y de 
todas las modificaciones á las mismas 
dadas, hechas ó concedidas á ferroca-
rriles ú c t r a t oorporadonesexistentes ba-
jo la autoridad del Gobierno Español." 
Gomo la concesión qne se discute no 
era de ferrocarriles, ni era de una cor-
poración ó oompañía existente, no ha-
bía para qné archivarla. 
Hay que advertir que antes de qne 
el Gobernador militar en Octubre de 
1901 hubiese reconocido esa conoesión, 
pidió numerosos y repetidos informes á 
la Secretaria de Justicia y al propio 
abogado ó Auditor que le asesoraba, y 
ambos centros opinaron qne nada se 
oponía al reconocimiento de la con-
cesión . 
A l ver publicado ese reconocimiento 
en la Gaceta, pudo la Oompañía del 
Gas haber obtenido la suspensión de 
esa resolución dentro del artículo 100 
de la ley de lo Oontencioao-Adminis-
trativo, y como eso no ha sucedido, ha 
seguido adelante la tramitación del ex-
pediente. 
E l Gobernador militar, respetuoso 
oon el Ayuntamiento, le remitió en 
Junio del año pasado el expediente de 
esa concesión para "qao manifestase sí 
"la autorización referida del año de 
"1894 consti tuía nna conoesión oropia-
"meute dicha, y á fio de que el Muoi-
"cipio expresase t a m b i é n , con vista 
"de dictámenes que se acompañaron 
"del Jaez Abogado del Departamente, 
"su opinión y deseos en esta materia, 
"para qne pudieran ser tomados en 
('consideración, antes de otorgar el 
"permiso para comenzar las obras, so-
l i c i tado por el expresada üas tañeda ." 
Se pasó el expediente á informe del 
Síndico Primero, don Alfredo Zapas, 
quien leyó su trabajo en la sesión de 
25 de Junio. E n ese informe dice ei 
señor Zayas, que fué á la oficina del Ca-
ble para estudiar el expediente origi-
nal de la concesión Giberga, y que, en 
efecto, allí pudo leerlo; y propuso, des-
pués de deoirque no estaban coartadas 
en lo más mínimo las facultades del 
Ayuntamiento en el caso, ni que tuvie-
se privilegio ó monopolio la actual 
Oompañía del Gas, que se contestara 
al Gobernador-militar qne "la antori-
"zaoión concedida al señor Giberga en 
"1894 llenó los riqoisitos legales del 
"caso en todo lo que correspondía á 
"intervención del Gobierno general; y 
"que los deseos.del Aynntamieoto, se-
"gún aparecen manifestados en varios 
"acuerdos, han sido siempre los de pro-
"curar el mejoramiento y mayor bara-
j a r a posible del alambrado, viendo, 
"por tanto, con agrado, todo proyecto 
"que tienda á esos fines." E i Oabildo 
acordó de conformidad oon el dictamen 
del concejal síndico Sr. Zayas. 
Más tarde, en las sesiones de 13 y 14 
de Noviembre de 1901, al Ayuntamien-
to que conoció de nuevo de ese expe-
diente, me fijó ciertas condiciones que 
ya firmé oon la Comisión nombrada a d 
hoo por el Municipio, tales como la des-
infección de las zanjas, la tributación 
al Estado, el suministrar gratnitamen-
te el fluido para luz y abanicos eléctri-
coa al edificio del Municipio, etc. 
Desde el 15 de Noviembre hasta el 
14 de Abri l en qne el General Wood 
firmó el permiao para que yo pudiese 
abrir las calles é instalar el alumbrado, 
celebré, y conmigo mi ingeniero, nu -
merosas conferencias oon el que lo era 
Jefe de la ciudad, conviniendo an las 
condiciones técnicas de la insta lac ión. 
S3 i.'.'blioó el permiso en la Gaceta 
del 18 de Abril; y despnéa de consti-
tuir una Compañía para la explotac ión 
de la planta qne se iba á conatruir, re-
vocó el propio Gobernador Militar, en 
la orden del 17 de Mayo úitioa.Q, dicho 
permiso. He aquí la copia literal de 
esa revocación; 
"Por la presente se deroga la orden 
número 109 de este Cuartel General, 
publicada en la Gaceta, de l i Habana 
el 18 de Abri l de 1902. No se enten-
derá que la presente orden no deroga 
la orden número 231 serie de 1901 de 
este Cartel General, ni que afecta los 
derechos que el que se áise concesionario 
puede haber adquirido OQU anterioridad 
á la pablioaoión de la referida orden 109 
de la serie corriente de este Cuartel 
General." 
E s evidente qne cualquiera que lea 
este aoto de revocación entenderá que 
algo más queda vigente qne la orden 
de reconocimiento de la concesión Gi -
berga, puesto que 4 los derechos por mí 
adquiridos antes del l i de Abril (fecha 
de la publicación de la orden 109) no 
afecta esa revocación, 
Y eso que queda vigente es el reoo-
nojimiento de la valides de mí conce-
sión por el Ayuntamiento el 25 de J u -
nio de 1801, el convenio entra el Mu-
nicipio y yo, de 13 de Noviembre 
de 1901. 
L a orden para tomarla luz de la E m -
presa del Tranvía, que fué dada al Je-
fe de Ingenieros de la ciudad por el 
Gobernador Militar en 3 de Enero del 
corriente año, se entiende revocada 
por suponerse qne era una nueva con-
oesión y que á ello se oponía la ley 
Foraker. 
Contra esta aqtoritaoión de tomar 
la corriente del tranvía se dirigieron 
todos mis enemigos en Washington y 
obtuvieron su revocación. 
Constituida ya en Cuba la Repúbli-
ca y anulada ipso faoto la ley Foraker, 
pedí yo al Ingeniero Jefe de la ciudad 
que me diese el permiso para empezar 
las obras. Ese señor Ingeniero remi-
tió el expediente á su Jefe, el Secreta-
rio de Obras Pdblioas, y és te ha tar-
dada dos meses en darme el permiso 
solicitado. 
(Dónde está la precipitación del 
otorgamientof T o diría más bién qne 
desde Abri l del año pasado esta con-
oesión ha seguido nn verdadero via-
cruois, hndiéndose y levantándose á 
cada instante, 
A l ver mis oponentes qoe el Ayun-
tamiento había nombrado hace pocos 
días una comisión para dictaminar si 
se me debía conceder el permiso para 
tomar la loa de la casa de máqo inas 
del Tramvía, mientras duraba la cons-
trucción de la nueva F lauta , y qoe la 
mayoría de esa comisión dictaminó en 
favor de lo por mí pedido, recrudeció 
la oposición. 
Hasta el Administrador de la Com-
pañía del Gas ha hecho su pinito 
ofreciéndome luz para mis abonados, 
por más que esa oferta haya sido acom-
pañada del fúnebre cortejo de dos per-
sonas matadas por los alambres de la 
Compañía que administra. 
Pero lo que hay que poner bien en 
olaro es el porqué de tanta enemiga, 
y eso es lo que voy á hacer. 
E n la Gacela del 30 de Junio apa-
rece el siguiente anuncio del Ayunta-
miento: 
"Ayuntamiento de la H a b a n a . — E l 
"Sr. Alfredo Poey ha presentado y 
"entregado en la Secretaría General 
"de este Ayuntamiento, á las dos y 
"quince minutos de la tarde de ayer, 
"un proyecto relativo á caños subte-
r r á n e o s en la v ía pública, para alojar 
"cables y conductores eléctricos en 
"esta Ciudad. 
" E n su consecuencia, he dispuesto 
"que se haga público por este medio á 
"fin de que las personas que quieran 
"presentar otros proyectos al propio 
"objeto lo verifiquen en plazo de 30 
"días á correr desde el siguiente al de 
"la inserción del presente en la Gaceta 
ltde la Babona, y oon arreglo á los re-
"quitsitos señalados en la ley General 
"de Obras Túbl icas y sus Reglamen 
"tos, no admit iéndose ninguno después 
"de vencido dicho plazo, ó que no se 
"ajuste y cumpla los requisitos á qne 
"antes se alude. Y á los efectos lega-
rles consiguientes se libra el presente 
"para su inserción en la Gaceta de la 
"Raba* a. 
"Habana 27 de Junio de 1902 — E l 
"Alcalde Municipal, Dr . Juan V F a 
"rní i ." 
Los qoe quieren qne 
— . - - -
o! permiso de 18 de Abri l para que yo 
construya mi pianta eléctrica, lo ha» 
cen porque esperan que yo tendré qne 
poner mis cables en ¿los caños subte-
rráneos de que trata ese anuncio, y as í 
obtener nn privilegio exclusivo. 
Loa que están detrás de ese proyec-
to que supone el monopolio del sub-
suelo de la Habana, son los mismos 
que combatieron la compra que hioe 
de la empresa del tramvlaen Noviem-
bre y Diciembre de 1898; sus aboga-
dos son los propios de aatas; la prensa 
en que se apoyan es la.misma, movida 
por la misma mano. 
También entonces obtuve una con-
cesión que fué publicada en la Gaceta; 
abogados tan notables como los seño-
res Mendoza, Valdés Pagéa, Antonio 
S. Bostamante y otros no menos res-
petables epin iron que la concesión era 
perfectamente válida; pero en Wash-
ington la revocaron y nos vimos obli-
gados á hacer una tranaaooión. 
Me temo, empero, por mal de loa que 
cierran contra mf, que sus amigos no 
obtendrán ahora de los míos los tres-
oietitos mil pasoa ea oro auverio^no que 
hubo que darles eo t r a n 3 a o o i ó n al año 
de emprender esa c a m p a ñ a . 
Por for tan» , vivimos ea nn país J i . . 
bre, donde eaos prooedímientas y esaa 
procacidades noencoentraa eco en loa 
políticos m&a inüayantea . 
CONSULTA EVACUADA 
E n contestación á la oonsulta que 
dÍ98 pasados nos fué dirigida por a l -
gunos snsjriptnraa, respecto de asno-
tos del Consulado General de E s p a ñ a , 
pojemos informarles lo siguiente: 
"Líos qoe se acojan al Real Decreto 
de 10 de Junio últ imo por ser sexage-
narios, oertificación de bautismo. 
Los huérfanos, cert i f icación de de-
fonoión de los padres y de bautismo da 
ellos. 
L i s que carezcan de recursos, oer-
tifijación de la A l c a l d í a respectiva y 
del Registro de la Propiedad, en cu-
yos documentos se haga constar que 
no pagan contr ibución, ni poseen fin-
oas. 
Las instancias se dirigirán al Cón-
sul ó representante de España de la 
localidad respectiva, de cayos faoolo-
narios recibirá el interesado nn certifi-
cado do lo que el expediente arroje, y 
este doenmento lo remitirá cada nno 
con instancia del Director General de 
Clases pasivas, bien directamente ó 
por medio de apoderado si lo tiene. 
Por úít ime: Los nensionistaa varo-
nes neoeaitau justificar t a m b i é n anta 
el Cónsul , por medio de certificado del 
Ayuntamiento, que no e s tán insetiptoa 
en el Censo electoral, ni han ejercido 
ni ejercen cargo públ ico alguno." 
S E S I O N M i m C I P A L 
D E AYBB 24 
Bajo la presidencia del Alcalde, se -
ñor O'Farr i l l , ce lebró ayer tarde s e s i ó n 
permanente la Corporación municipal. 
Asistieron los concejales s eñores To-
rralbas, A l e m á n , Oiiv*, Guevara, R o -
sas. Ramírez Tovar, F e r n á n d e z , Porto 
y Hoyos. 
Se acordó concederle dos meses da 
licencia para el extranjero al oonoejal 
señor don Enrique Porto. 
También se acordó concederles cua-
renta y cinco d ías y an mes, respecti-
vamente, de lioenoia, por enfermo, coa 
sueldo, á loa médicos de la Casa de So-
corro de la primera demarcac ión , s e ñ o -
res don Enrique Portuondo y D . A n » 
toólo Rniz . 
Mientras duren las licencias anterio* 
res, serán sustituidos en sus cargos los 
expresados médicos por loa auxiliares 
señores Cabrera y Urzais . 
Asimismo se acordó eximir del pago 
de pluma de agua á la casa donde na-
ció Martí, Paula n? 102, propiedad en 
la actualidad de la madre de aquél . 
Se despacharon varios expedientes 
de escaso interés genera!, d á n d o s e por 
terminada la s e s i ó n , q u e d u r ó nna 
hora. 
Moyiiiiieuto Marítimo 
B L S I B A . B A Y L E 3 
Procedente de Pascagoola fondeó en 
puerto ayer la goleta americana Eísie A. 
Bayles, con cargamento de madera. 
80T!CÍAHjODÍCíALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBXBÜNAL SUPBSMO 
S a l a ds le C i v i l , 
Recarao de casación por infracción de ley 
en jciclo de mayor cuantia seguido por Ig-
nacio Ande, contra Abelardo Agolar, sobre 
rendición de cuentas. Ponente: señor Gi -
berga. Fiscal: señor Travieso. Letrado: l i-
cenciado Morales. 
Idem por ídem en ídem de Idem teguido 
por Pastora Amador, contra el Ayuntamien 
to de Placetas, sobre nulidad de escritura. 
Pone, te: señor González Llorante. Fiscal: 
señor Vias. Letrados: señores Soasa y Mén-
dez Capote. 
Secretario, Ldo. RIva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja establecido por Eduar-
do látante, en causa por perjurio. Ponente i 
señor Gastón. Fiscal: señor Travieso. L e -
trado: señor Ponce de León. 
Reenrso de casación por infracción de ley, 
estab.ecido por Angel Rivero, en causa por 
homicidio fraatrado. Ponente: señor Caba-
rroca. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Sr. Ponce 
de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civ i l , 
Autos seguidos por don Justo R. Blanco, 
contra don José D. Rodrigues y otros, sobre 
re vindicación de terrenos. Ponente: señor 
Tapia. Letrados: licenciados Calderón, T e -
llechaa y Gairal. Juzgado de Gnanabacoa. 
Antos seguidos por doña María Burguet, 
contra Mariano Hernández, en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Edelman. Letrado: li-
cenciado Esnard. Procurador: Sr. Tejera. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜI8I03 QEALSS 
Secc ión p r i m e r a : 
Contra Emilio Mayor, por delito contra la 
salud pública. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Bidegaray. Defensor: Ldo Cbo-
mat. Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Secc ión segunda 
Contra Vicente Chacón, por robo. Ponen-
te: señor Agairre. Fiscal: Sr. Aróstegal. De-
fensor: Ldo Poo. Juzgado, deí Este. 
Contra Domingo Mora, por falsificación. 
Ponente: señor Presidenta. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Dr. Rojríguez Lendian. 
Juzgado de San Antonio de los Baños. 
Secretario, Ldo. Moró, 
J a t í o s OjrrecciQiles 
E l blanco Ramón Valdós Cueto, vecino 
do Soledad nóm. I7, detenido por la poli-
cía del puerto, á causa da haber lesionado 
de ana bofetada al de su clase Qniotin Ma-
gallán, fué condenado ayer, por el Jaez 
Correccional del primer distrito, á treinta 
dias de arresto. 
Fueron abaueltos los blancos Luis Gon-
zález Ballesteros (a) E l Madrileño, Manuel 
Alvarez Diaz (a) £1 Ingle»ito, Ramón Suá-
rez (a) E l Tabaqaerlto, acusados por la po-
licía secreta del hurto de nna docena da 
camisetas en un establecimiento de la ca-
lle de la Habana, y de la estafa de einoo 
pares de zapatos en la peletería " E l Laxo 
de Oro," como igualmente D. Venancio 
Prieto, dueño del café calla da Curazao es-
quina á Merced, como cómplices de aqué-
llos. 
Los acusados fueron defendidos por el 




olón, tanque hizo aa eoicpt )to elogio á loi 
Mirlólos prestado! por la policía secreta, 
demostró la falta de prueba que tenían en 
este caso para \ oder juetlfloar la culpabili-
dad de sus defendidos, visto el resultado 
contraproducente de ios testigos tiaidos á 
este juicio. 
Por el Juet Corréccu nal del segando dif-
trito fué condenado á noventa días de 
arreato el blanco Francisco P. Lagonier, 
qaieh hace pocos días hirió en el lado iz-
quierdo del cuello á la Joven Cármen Fría, 
da 15 años y vecina de Castillo 55. 
Por estafa de siete pesos, por medio de 
un timo, fué condenado á seis meses de 
arresto el blanco Nicolás Alvarez Díaz. 
Este individuo tiene una bonita "historia 
penal," pues según antecedentes que leyó 
en el juicio el Sr. Juez, ha sufrido más de 
diez prisiones y tres deportaciones á la le-
la de Pinos, por estafa, hurto, vago y por-
ta arma. 
Por tonta iva de robo en la tienda de ro-
pas " E l Novator," fué sentenciado á sela 
meses de arresto el pardo Francisco Fe-
rré'-. 
Este Individuo, á quien se le ocupó ana 
oración del "Justo Juez," ha sufrido en la 
corta edad quo tiene, tres prisiones por 
hurto, una de ellas de 180 días de arresto, 
otra de 120 y otra de 30, además de haber 
estado recluido en el Asilo Correccional, 
donde ingresó procedente de Santiago do 
Cuba, por su mala conducta. 
Por ofensas á la moral, fueron sentencia-
dos Cecilio Varona Silva, á 30 pesos do 
multa ó 30 días dü arresto, y José M. Yai-
tí éa, á 115 ó 15 días 
Quedaron Inonrsos en $10 de multa los 
blancos José González Arango, Juan A. 
Eamos y Lorenzo Ibañez, por ébrios; á $10 
y diez días, José Cueto, por jugar á los da-
dos; Segundo Guer/ero, por lesiones; Victo-
riano P. Padrón y Domingo Calderón, por 
reyertas y lesiones; y Lázaro Hernández, á 
treinta días da arresto, por juego prohi-
bido. 
G A C E T I L L A 
SANTIAGO APÓSTOL.—Ea 1» festi-
vidad del día. 
L a celebrará nuestra colonia galle 
ga, á semejanza de 6ños anteriores, 
cou la gran función anonciada para 
la noche de hoy en el teatro Nacional. 
Ayer hemos publicado el programa 
y no insistiremos, porqae sería ocioso, 
en darlo nuevamente. 
.Baste solo con decir que tomará par-
to Ja oompafiía de Albisa poniendo en 
escena tres obras tan aplaudidas como 
L a Marvxi'ña L a Revoltosa y K i ki ri-
fó,, que tocará el violinista ciego seQor 
Pola Ja obertura de Poeta y Aldeano y 
que el Orfeón Español Eoosde Galicia 
prestará, como es ya tradicional, so 
valioso concurso ai espectáculo. 
¿Qué más atractivos para una fiesta 
teatralf 
Grande, extraordinaria ha sido la 
demanda de localidades y esto hace 
«oponer qne nuestro primer teatro se 
verá, s egún la jerga gaoetílleril, de 
bote en bota. 
Que así sea, para honor y provecho 
de ia Sociedad de Beneficencia Galle-
ga, toda vez que á favor de los fond os 
de la misma se celebrará la gran fun-
oión de esta noche. 
COMIDA A LA FEENSA.—-Loa sefio-
res Salas y López, propietarios del 
gran hotel y restaurant E l Louvre, da. 
rán esta noche una comida en obsequio 
da la prensa con motivo da las obras 
Sección de l i t ó Personal 
Triste ¡es ver tornarse pálidas y melancólicas á las 
niüas que crecían alegres y sonroHadas. Este cam-
bio proviene de la falta de nutrición de los másenlos, 
que por la rapidéz del desarrollo se lian nutrido mal y 
no poseen la fuerza necesaria para sostener el cuerpo. 
Los médicos recomiendan en este caso el Vino y J a -
rabe de Dusarl , al lactofosfato de cal, que contiene 
los principios constitutivoi de loa músculos y de los 
huesos, abren el apetito y reaniman las abatidas 
fueizas. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M AHINA 
Muy Sr. mío: 
Siendo el periódico que usted dirige una 
de las publicaciones que han merecido y 
merecer sin disputa la atención preferente 
del público ilustrado, y creyéndolo un bien 
á la humanidad, á la vez que cumpliendo un 
deber de g:atitud, me permito la libertad 
de poner en su conocimiento el siguiente 
cho, por si tiene la bondad de ineertarlo 
m ese DIAKIO. 
Es el 3aEO, que desde hace dos años, venía 
padeciendo de una congestió i del hígado y 
de los pulmones, enfermedad que me oca-
sionó la necebidad de ponerme veintidós 
cáusticos sobre la región del hígado, amén 
de un tratamiento propio de uoa cirrosis 
hepática, puesto que éste fué el diagnóstico 
hecho por dos señores doctores que me 
asistieron hasta el día 15 de Junio próximo 
pasado; y, viendo qu» se me deshauoiaba, 
procuré oonsultarmo con el doctor I). Fran-
cisco Cabrera S^avedra, quien, después de 
reconocerme, me dijo qua debía op rarme 
pronto para extraerme una gran cantidad 
de líquido como consecuencia de un derra-
me en el costado izquierdo, y dicióndome 
en el estado grave que me encontraba. 
£n seguida consulté con el doctor don 
Enrique Portón; y observando este grar 
profesor mi estado de gravedad, me indico 
que fuera en seguida á su clínica y así lo 
hice, siendo operado y exfayéndome como 
cinco litros do líqui o, producto da una 
plenreiía purulenta que ya me asfixiaba y 
había psodneido la desviación del corazón 
y otros órganos importantes, volviendo todo 
á su estado normal y encontrándome ya 
casi curado. 
Aunque yo soy profano en la ciencia, 
esto no es obstáculo para que públicamente, 
por medio de este escrito, demuestre l<t in-
mensa gratitud que debo al doctor don 
Enrique Portún por la pericia y el acierto 
con que ha sabido devolverme á la vida, 
haciendo extensivo este reconocimiento á 
los doctores Carrerá y Torres, que le asís 
tieron en esta difícilísima operación, y al 
doctor Cabrera y Saavedra, con quien ce-
lebré la primera consalta. 
De usted, con la mayor consideración, 
José María Neyra. 
Habana 24 de Julio de 1902. 
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Remachando impresiones 
Sucede á veces que las primeras impre-
siones necesitan remacharse, como los cla-
vos, para que produzcan el efecto deseado. 
Cuántas veces desechamos cosas útiles al 
verlas anunciadas por primera vez para 
adoptarlas y utilizarlas cuando un segundo 
anuncio ha servido de refuerzo al primero. 
Véase, si no, lo que dice el firmante de 
la declaración anexa. 
Benito Agostl, cocinero de profesión, de 
42 años de edad y residente en San Felipe 
(provincia de la Habana) hizo últimamen-
te la siguiente relación. 
Los ocho años que pasé sufriendo del es 
tómago puede decirse que fueron ocho 
años de martirio. No de otro modo puede 
calificarse la constante sensación de desa-
rreglo interior, la llenura aunque comiese 
poco (porque rara vez tenia apetito), los 
latidos del estómago y la repugnancia y 
náuseas tan desagradables. L a lengua es 
taba siempre "sarrosa", el vientre lleno de 
de reforma que acaban de llevarse á gases que lo inflamaban; los piés y las ma 
íelia término en taa rtínombrada casa. I W Pa8Í siempre íríos y los nervios en cons-
ol tt«rr«tn Í1« nrnfrtanrflfl j t * l i A n o « l íaDt0 e81^0 de exc,:aclón-
.̂1 sexteto de proteaores Janano* i Con ia pórdí la del apetito y la f^lta de 
que á diario ofreoen oonoiertoa en ^ dlge.tón, fui pefdipndo fue^s y carnes 
loaertf ejeontará, dorante el banquete, haBti ] ]egiT ¿ pe8ar Bq}aroepte 112 libras, 
piezas ui«f selectas de su repertorio. \ Ya por entonces comencé á alarmarme, es-
Maflana, 4ft« es la inaugoraoión pú- pecialmente al observar que no podía con-
blioa de dichas obrae{ serán obsequia- . ciliar el sueño hasta la madrugada y que 
dos con áAompa^ne todos eoentos con-1 las medicinas que tomaba no me hacían 
curran á comer a! elegante restaurant r 1 
de San Rafael y üooso iado . •grademos á QQ^atroa amigos S i l a s 
y López la invitación con quo nos 
favorecen para el banquete de esta 
noche. 
E L POSTA Y LA POSTAI . — 
¿Quién brillante cartolina, 
tú, ó tn dueña peregrina; 
tá taa frágil, ella inquieta, 
el recuerda del poeta 
por más tiempo guardará! 
—Si la vida es breve giro, 
bronce, mármol ó papiro 
ó humana, falaz memoria, 
para tu misera historia 
di, poeta, ¿qué más dá? 
Esteban Barrero. 
SOOIBOAD D E L VKDADO. —Hay fies-
ta mañana en ios salones de la Socii-
dad del Vedado. 
B l grupo de sfioioaados que forma 
lá Sección de Declamsoi^u del institu-
to que preside nuestro amigo Üarran» 
ea pondrá eo escena las bonitas come-
dias E l beeó y E l novio de doña Iñit . 
D e s p u é s . . . . el deseado, el indispen-
sable complemento: el baile. 
Se bailará con la orquesta de T o -
rroeila, orquesta francesa superior, la 
misma que tocará el domingo en la 
matinée del Havana Yaoht Olub. 
L a fiesta de mañana, sepnnda de 
mes, es para los soaica exclusivamente, 
No hay invitaciones. 
ALBieu.—No hay función eata no-
che por tener que trabajar la Oompa-
fiía en la fiesta de la Benefloenoia Ga-
llega. 
Primer viernes desairado desde que 
•einauguraron las noches de moda de 
Albiso. 
jfero la causa, como se ve, queda 
plenamente jostifleada. 
Mafiana resarcirá la empresa á BUS 
favorecedores con un bonito programa 
S el domingo, en matinée, y con gran 
rebaja de precios, dará E l rey que 
rabió. 
K a puerta tenemos el estreno de E.t-
uñanza libre. 
Después irá Lola Montes, nombre de 
Fa célebre bailaora, adoptado para una 
aarzuelita que ha dado mocho juego eo 
Uhútíd , 
P A I A & T . — L a función que para la 
noche de boy ha combinado la empresa 
de los Bofos üobanoe se compone del | 
estreno de Boda, concierto y baile, zar-
suela en on soto original de B jrreiro y 
Paleo, y de la segunda repriseutac ióo 
de Los eftdos de un duelo. 
Próx imamente Los dos mataperros, 
parodia de Los des piHeles. 
T mattcée el domingo con regalos 
para ios nifios. 
FIESTAS EN CAMPO FLOBIDO.—En 
bobor de Santa Ana, patrona de Gaa-
nabo y Campo Florido, se celebrarán 
éo este último poebfo grandes fiestas 
quedarán comienzo hoy, á las siete de 
la ncebe, con salve y repiques de cam 
papas. 
i ihüaps, á las cinco de la misma, se-
guirán Tea repiques, celebrándose á 
Iss Lueyeuoa misa cantada, con acora-
paOamientc da orquesta, poapándo la 
Oáteára del Bfplritn Santo un eló-
cuente orador sagrado qae irá' desde 
eafa espita). 
''Por iatar de habrá procesión asistien-
(Jd la orquesta oca niiíoa de la looali 
jjsd y los Deles. 
Después habrá torneo con premio, 
oarteree en asco y oocaBa, qnemánde-
ee por la Docbe vistosos fuegos artifi-
ciales y terminando las fiestas con bai-
les públicos para personas blancas y 
úe oolor. 
£1 0iro«lo Pumiliar dará m?fiana un 
baile en obsequio de ena socios. 
Las fieítaade Campo Florino, para 
la que nos Invita atentamente la co-
misión otgaBliadora, prometen verse 
mny ooncnrrlda?. 
" L'A NOTÍ p i m . — 
Gedeón ha entrado de dependiente 
eo' bo almacén da víveres. 
nljgún b en. 
No sé quien me mandó un fo'leto titulado 
"Revelaciones", que trataba de las Pasti-
llas del doctor Richards; pero no hice nos 
entonces de a medicina. Pocos meses des-
pués encontré en mi casa, dejado allí p , i 
OD repartidor, el Almanaque del doctor Kf-
eharda para 1901, y a'gunos días después 
recogí eo la óall£ opa circular de las que 
traen ios frascos de Vas Paet'.lbs del Dr. Ri 
charda. 
Precióme todo esto algo así como pro-
videncial y acjid* á 'a farmacia del Carmen, 
del Sr. Rafael Alvares .Suriano, en busca 
de la medicina. 
Para que no resulte esto demasiado ex-
tenso diré que con cuatro frascos de Pasti-
llas del doctor Richards, he recobrado la 
salud después de ocho años de sufrir y que 
de 112 libras que pesaba he llegado á 128 
libras. 
Decididamente, las Pastillas del doctor 
Richards, como dicen sus fabricantes, 
' eooyiortep el estómago de tirano en sir-
viente", y son al míjor tratamiento para 
la dispepsia á pesar de vendeja á un pre-
cio mucho meno; que el ce otros d'gesti-
vos de fama. 
Por mi parte puedo asegurar que debo mi 
salad á esta medicina muravíllofa. 
8an Felipa 3 de Enero de 1902. 
(Firmado) Benito Agusti. 
poneta que Benito Agueti es persona 
digna de crédito. Me consta también eu 
curación con las pásUHaa ^ei doctor Ri-
chards. 
Rafael Alvarez Sorianr. 
Farmacia " E l Carmen", 42. 
Las Pastillas del doctor Richards se ha 
Un de venta en todas las farmacias. 
E . P . D . 
L A 8EKoaA 
María i na Baldasano 
HA FALLEOÍDtf 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy 25, 
su hermano, hermano poli.ico y s <-
brlnos, suplican á las personas de 
eu amistad se sirvan acompañar su 
cadáver desde la cálzala de Jeeús 
del Monto, núm. 440, al oementerto 
de Co^óo, á cuyo favor quedarán 
agradecí los. 
Habas a, Julio 25 de 1902. 
Jacinto Baldasano—Ignacio Ma-
ría Justiz—Ignacio, José y Arturo 
Justlz y Baldasano—Gonzalo He-
rrera—Dr. Manuel Cortada. 
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IRONICA EELISICSá 
D I A 25 D f í ^ D L I O 
al Santísimo Eate raes está consagrado 
Sacramentó. 
£1 Circular es^á en el Cerro, 
ganti&go "ei Mayor, apóetól, patrono de 
Españ», San Cucufate, mártir y Santa Va-
lentina. 
Santiago apóstol, hermaco de San Juan 
Evangelista, el cual trabajó con extraordi-
nario celo en anunciar la fe de Jesucristo. 
Por su elocuencia, por eu valor, por la 
fuerza de sos razones, y por la milagrosa 
moción que acompañaba toio con mucho 
número úe milagros, hizo grandes conver-
ciorea. 
Santiago fué dego'lado por Heredes Agri-
p J cerca de la pascua. Fué el primer após-
tol que padeció el martirio por el santo 
amor de Jesuerlsto. • 
• Sos sagradas reliquias fueron trasladadas 
doMerm alen* á España tal' día como hoy; 
y se guardan á en extremo de ella en Ga-
licia con muy singular veneración de aque-ñ f d n e a o bnaoael neso de nn kilo V ilcia COD may singular veneración oe aque-
. l í ^ n S S n HiL" ^ , 0 y | l l b f » n&tijraleí y gran ooncuireDOia de fieles 
al no eooostr&rlo. dios? pr i3t i fi0S) »r dpvoclón y ppr vo(p 7aQ 
- iDdnde está el kilol á viBjfcftr el eepuicro del Sadto Apóstol; de 
—Se loba llevado on parroquiano. , manera que después de la peregrinación á 
Al comprar na kUo de airen me exigió Jerosalém y Á Boma, no hay otra más so-
#1 peao y . . . . se io ÚU tepos en t o d § la cristiandad. 
Sen Cucufate, mártir, on Barcelona en 
Eepact: el cual en !a persecución de D i o -
cleclüno padec ió crueles tormento? por 
ma-daio del presidiente Daoiann, hás fa 
que degollado voló victerioso al cielo. 
FIESTAS S L SÁBADO 
Misas solemnes. — En la Catedral â de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias las 
de custumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde . 
vUitar ¿ Nuestra Señora de Be'én en su | 
iglesia. 
C3 3¿¿£lSiS*g^gSWra lílIMBiWIMiB 
Y C A R M E L O 
y i El día veinte y siete del presente mes, «las ocho media de la mañana, tendrá efecto la üeativ A la (sai 
tísiina Virgen del Carmen, estando el sejWm á ottírgo 
del Reverendo Padre Urra.—Se suplica la asistencia 1 
á Bicho acto.—Habana, Julio Xii de \Wtí. j 
.r)8l8 la-24 3d-'-\r) } 
i 1 
Iglesia de Belén 
El domingo 27 tendr/i lugar la Comnnión ^curial 
de los socios del Apostolado de la Oración. 
La misa de Comnnión de S. D. M. expuesto se .li 
rá á las siete y á las ocho y cuarto la cantada que se 
terminará con la bendición'del Santísimo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se agre - i 
güen ganan indulgencia plenaria aplicable á las almas ; 
del purgatorio. 
J WA o i"> f f.?; iA. M.ilx. ü>.. .•.« 
5800 3-21 
P a r r o q u i a de Monserrate. 
Hov viernes 18 de julio, ha dado principio á las S 
y media de la mañana, la Novena ne la Gloriosa Se-
ñora Santa Ana, continuándose á la misma hora to-
dos loa dias hasta su terminación. El sábado 10 será 
la tiesta. Lo que so pone en conocimiento de. sus 
devotos para su asistencia. Habana y iulio 18 de 
1902.—El Párroco y la Camarera. 5676 7-19 
H i p s F l f l Jists ÍB Pree 
Medallas de oro y plata 
Se venden al por mayor vmenor eu Monte núm. 273. 
5791 i 64$ 
i A 
r s o n 
\ •. 
COMUNICADOS. 
• Por acuerdo de la Directiva, se hace saber á los se-
ñores asociados á este Centro, que á las 12i del pró-
ximo (lomingo, tendrá lugar la Junta general del úl-
timo trimestre del corriente año, enlu forma prescrip 
ta en el capitulo 49 dél Reglamento general. 
No estará demás fijar la atención de los sócios en 
que, en esta Junta se nombrarán los Presidentes y 
Secretarios de Mesa, para la renovación de los cargos 
de la Junta Directiva, as! como las comisiones de 
puerta para el mejor orden de la elección. 
Se recuerda además ^uc es indispensable que con-
curran provistos del último recibo de la cuota social. 
, Julio 23 de 1902.—P. O. del Presidente, El ¡Secre-
rio interino, Francisco Jf. Lavanderus. 
C. 1192 3a-21 33-35 
LA COHFETIDQRi GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAOUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMA CHO E HIJO 
S 1 A . C L A J R A 7 . H A V A N A . 
c 1140 k m » k 26d-9J14a-7 
A N U N C I O S 
CRISTALERIA D E M E S A f l 
PARA POBRES Y RICOS. 
C A S A 
D23 
I E R R 
Obispo y A s u a c a t o . 
o 1094 »lt ^ 1 .Jl 
APARATO DE SODA 
DE LA 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo logar la 
reapertura del Aparato de Boda do la 
Botica de San José . Las personas do 
gasto recoQooeo qae los refreeocs qac 
expende este establecimiento soo loe 
mejogeí íí» oisdad. Hechos coa ja-
rabos de l'rnfcas'cíel pa^a, Ecp^n la es-
tación, ysgaa earbóüica bien cargad» 
y helada, resaltan de on sabor exqui-
sito. Ooofoociona también refrescos 
loo zaino de frotas del extranjero, eo 
oso Fresa, Frambaeoa, et(\, y ademán 
otros bien conocidos cerno Chocolate, 
Vaini l la , Ooca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Ginger Ale y Neoiar Sode 
qoe no tfcpe r iva l en el mercado, 6 
sea el loe (Jream &oáa, y para lee fies-
tas de la inaogarac ión de la l lepúbiic» 
ofrecerá al^nu&s n( vedad es, entre eil^« 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
o U88 1 r. 
CIUDAD DE NEW YORK. 
H O T E L G R E N O B L E 
7a Avenida y Calle 56a, frente á Carnegie Hall 
> y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranauila para familias que visiten 
a Ni;w York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuepro. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
Interés. PLAN EUROPEO, 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baflo de $1.50 al dia, para arriba. 
A. E. DICK, PROPIETARIO. 
También es propietario del 
LONG BEACH HOTEL 
" • SU I.ON0 BEACH, L- I. 
en el Océano Atlántico dopde se puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en jnepos de una hor^ 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba. 
Pto. Rico y del Sur. . . J 
de lo que deberían ser, 
porque una constitu-
ción delicada, ó esfuer-
zos in t e l ec tua le s ó 
corporales, han consu-
mido y arruinado sus 
energías y les han con-
ver t ido en vic t imas 
p r o p i c i a s para las 
enfermedades. Para 
muchas personas la 
vida ofrece pocos goces 
debido á lo escaso de su 
salud; pero hay mi-
llares de individuos 
que han manifestado 
su gratitud y su re-
conocimiento á las 
porque ellas han devuelto la fuerza y la acti-
vidad á sus organismos y les han puesto en 
estado de llevar á cabo empresas que antes 
les hubiera sido imposible realizar. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
dan vigor y vitalidad porque alimentan y 
enriquecen la sangre, por manera tal, que 
los tejidos gastados y débiles se nutren-y 
regeneran. Obran como tónicos del sistema 
nervioso, y son tan beneficiosas para ambos 
sexos que millares de hombres y mujeres 
atestiguan sus bondades. He aquí dos 
ejemplos: 
UN COMERCIANTE ABATIDO POR LA ENFERMEDAD. 
E l señor Pedro Mier, residente en Isabel (Calle de Carretas), Matan-
zas, Cuba, se expresa a s í : "Por más do cinco años estuve sufriendo de 
hinchazón de las piernas, vómitos, debilidad general, falta íjc apetito é 
insomnio. Me cansaba al más mínimo ejercicio. Tenía el aparato diges-
tivo descompuesto. Sufría de muchos dolores en el el tómago por mucho 
que cuidara de mi dieta. Estaba muy delgado y tan pálido que todo el 
mundo creía que estaba tísico. Ocho médicos me recetaron y ninguno 
pudo curarme. Afortunadamente el señor Rogelio M . Alonso estaba 
tomando las Pildoras Rosadas del Dr, Williams con los resultados más 
satisfactorios. Esta evidencia viviente de los maravillosos resuj^ados de 
estas pildoras me indujo á probarlas y tengo la satisfacción de decir que 
siete>frascos eran suficientes para curarme radicalmente de todos los males 
que me aquejaron." 
UNA SEÑORITA QUE SUFRÍA MUCHO. 
L,a señorita Eduvigis da la Rosa del Valle, administradora da Correos 
en Isabela, Puerto Rico, dice : " Dos años justos esUive padeciendo de un 
fuerte dolor de cabeza al extremo de sentir con mucha frecuencia mareos. 
Esuba muy pálida y lo poco que comía lo digería a a l . Apenas podía 
dormir, pues sentía una fuerte ÍUÍ.M̂ ÍÓU al estómago que me nacía desve-
lar. Á voces tenía que levantarme para tomar refresco, pues se me hacía 
impo.sjble quedar"eri Ta capia. I ' " '1*1.1 
'• Consulté á VHIÍGS médicos sin conseguir aliy|^. ^naj j j ^ l g ^ mías 
me repomendaroq las Pildora^ J^g^das jlel Dr. Vfi]4Í*WS. 1̂ 8 ¿ompré en 
la Ücngaeia del iiceacladu señor jfuaq £• Moucloya de este pueblo, y las 
tomé conforme á las direcciones que acompañan ¿ cada frasco. A loa 
cuatro días de tomarlas empecé á «-'"U.r alivio, Poco 3 poco cesaron los 
dolores de cabera, comía con gusto y digería bien los alimentos, y por las 
noches gozaba un descanso reparador. En dos njeses y sólo con temar 
seis frasodí de las Pildoras Rosadas, me curé radicalmente de todos loa 
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C U E R V O Y SOBRINOS 
¿En qué conoce nsteri sí nn 
e l o j d e R o s k o p f 
H i H C B f - I T I A d l O T 
que todoa llevan en la esfera on rótulo 
cjae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m i m I M P O R T A D O R A 
HsiftcaBaeoliaúmctó qiieofrec« la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L A Je»A 
bidadea y tamañosí poaa© además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 









Delicias del Tocador, 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
POLICLINICA 
D E L DOOTOtt 
HABANA 
Ciiraci raíical por el flletema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito eeguro. 
raa inyeccloces 
flin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo puede atender á eue 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecueccia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2U grado. 
B,.TTftQ V ê  mayor aparato fabrlca-Ojüu A, do por ¡a casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necetitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTKQTEKAP1A en 
general, etjfermedades de la 
médula, etc, GABINETE papa las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaoionoe. 
Flpptríliííio 8̂ n ^ o r ^ í l a s estreche-
filuUllUllüJo ees. Se.tratan enferme-
dades del hígado, riñonca, inteetl-
noe, útero, etc., etc. 
O o r r a l G S m t m . 2 . — H a b a n a 
c 1110 -1 Jl 
lo 
Para El Bello Sexo. 
E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
AGUA DE FLORIDA DE 
M U R R A Y & L A N M A N 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ó N I C O O R I E N T A L para el cabello. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las rarce». 
Quita la caspa, impide íaa canas y ¡a catta del cabello, 
CUIDADO CON LAS F A L S I F I C A C I O N E S ! 
Exíjase siempre la "Marca industrial" con el nombre de 
L A N M A N & I C E M P , N E W Y O R K . 
GIROS DE L E T R A S . 
i . Ealcells y Goínp., í en (!, 
C U B A . 4 8 
Macen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres , P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. ' c OoO Jl 
jTa. bances 
OBISPO 19 Y 31 
I Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
| oisla y facilita cartas de crédito sobre las princi 
' pales plazas de los Estados l/nidos, Júglaterta. 
! w ancla Alemania. etc.\'y sobré lodas Itíf' ciu'da-
les'ty pueblos de España é Italia. 
c 1184 78-23 Jl 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
ESQUINA. A MBRÓADERFS 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cqritQS de cy^iíf?. 
Oirán letras sobre L$n$r.(8, NéV York. New 
I Orle(fvst Aíilá7i Titrín Jioma. Fenecía Floren-
cia Ñápales Lisboa Oporto Oibraltar Bremen 
Ilamburgo P a r í s Havre Nantes Burdeos Mar-
tella Cádiz E y o n México, Veraeruzi San J u a n 
de Puerto liico, etc , etc. 
ESPAtfA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
tabre Maianaas Cárdenas Bemedios Santa C l a -
ra Caibarién Sugna la Grande Trinidad Cien-
fuegos Sancti-Spirilus Sontiago de Cuba Ciego 
i e Avila- Manzanillo, P i n a r del lito, Gibara 
Puerto Principe y Nueviias. 
o J08ii 78-1 Jl 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U T A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Mé-
lico. San J u a n de Puerto Bico Londres, P a r í s , 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. N á -
poles M i l á n Oénova. Marsella, Habré, L i l l a , 
Nantes, Saint Quint ín Dieppe. Toulouse Vene-
ñ a , Florencia Palermo. Tur ln Masino etc , así 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canq,Hasi 
C. 808 1E>6 15F6 
C U B A 7 0 y 7 3 
Hacen pagos por el cable; giran letras á cona y 
targá vistft y dan Cartns He crediUo soprq Nj¡w Tiyfá 
Filhdflfia New Orleans, ^n^n?¿,c'f9po/X¿?,^¿s, 
Ppris ÁCadi-id Barcelona >/ qhn'ú's '&mt¡tal$a « cíu-
iades importjantes í^'fcs'^síaííáí t^iWa» México 
y Ei irópa asi cómo »f>i£e ítt'ios las pueblos de E s -
pañéi, y tíqwji^í «¿wer-tois de México. 
JÉfL ¿oMkmacivn can los señores H B Hollins 
Sp CVt rf* Nueva York reciben órdenes p a r a la 
teinpra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
C1067 78 U i 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U S A T I V A , VZOORIZANTB T KBCONSTIT aTTBNTB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
O.1089 Bl» K r d i 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " 7 " T i p o F r a n c é s " 
: . 
Esfcos chocolatoa premiados con Medalla de Oro en la Exposición de P a -
rís, acaban de obtener en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
ím 6 2 , I ^ r ^ J L I S r T J L , 6 2 . 
0 1004 * <P 11 JD 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
JRUZ R O J A Y 5 D E R A B E L L 
D E 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
i&St 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 1096 1 J l 
" E l S o l " 
mtm m mm wm. a vida del cañada 
"Si Life A s s m Z m m of W 
OJioina principal, Montreal Canadá 
Esta OoGQpañía ofreoe á eos assgarados el sistema de Pólizas tnáa eqaita 
Uvas, y con veatajas y privilegios más especiales qae otras Oompaüías y So-
ciedades qae han trabajado y trabajan en la América. 
E l Sol de Canadá, tiene la garantía del gobierno oaoadense. 
tiene la garantía del gobierno oabano. 
emite Pólizas interinas, tan pronto se efectúa el 
primer pago. 
emite Pólizas sin restricciones, excepción del sai 
cidio darente el primer a3o. 
emita Pólizas no mivoables. 
concede próátamoe á sns asegarados. 
distribnye el 95 por 100 de sas beneficios entre 
eos asegarados y sólo ei 5 0̂ 0 entre sas aocio-
uistap. 
estampa en sns Pólizas ana tabla de va.ores ga 
rae tizados, especificando claramente loa valorea 
en efectivo ó de cesión, préstamos, pólizas salda 
das y segaros prorrogados, 
paga con pantaalidad y prontitad la recla-
mación. 
es la verdadera economía para jóvenes y la pro-
tección y garantía para viadas y haérfanoa. 
Tómese ana Póliza eo E L S O L D E G A N A D A y se convencerán de la ver-
dsd de sos ventajas y liberalidad. 
Para ictormes dirigirse á 
C. TJoieNiip6fflleDieBte--J. M m ¡ y Go. Aonle General 
^ R E L O J E S 
S ^ s t o n e - f / ^ 
. Durables y Exactos :\ 
The KcystoneWatch Case Co. 
Philadelphia.U.S.A. 
£1 Sol de Canadá, 
£1 Sol de Canadá, 
E l Sol de Canadá, 
E l Sol de Canadá, 
E l Sol de Canadá, 
E l Sol de Canadá, 
E l Sol de Canadá, 
E l Sol do Canadá, 
£1 Sol de Canadá, 
(J 1119 
2-1 A B A S T A . - C U B A 
4 J l 4 
P E P S I N A P E C A -
G R A N U L A D A E F E R V 
ae-18 i i 
G. Uéo Clilds y Gompañia 
BANQI7SB0S-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
e 1072 78-1 J l 
D 
de Brea, Oodeina y Toln 
Preparado por Eduardo Fald Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de loe pectorales conocidos, pues estando oompnesto de 
los bálBánUco? por exeelencia la BKEá. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestlonea de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loo catarrea agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asm9 sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
cninuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad al JARABE PECTORAL CALMANTE darí 
au reeutaáo maravilloao, disminayeudo la secreción bronquial y el cansancio, 
lepóalto prlneipal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina l Oampana-
ÍO, y en todas las demág boticas y droguorías acreditadas de la Isla H Cuba. 
01C(!9 «H 1 J l 
•eTABLCCIDA E 
o. 967 
La Fabrica de Relojes la mas 
v vieja y la mas grande en America» 
Se venden en * 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despoclii.. 
l̂ercoJcr'-s 2'¿, HABANA. 
6 Ja 
Es 
Curación de la Dlapepslu, 
Gai«t¡calKta, Vtfmitos de 
embarazadas, 
Convalesoencia y 
todas las en> 
fermedados 
D E P O S I T O i 
FARMACIA 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
psq? fl Compostola. Habana. 
O 1179 
Surtido de efectos militares 
para todos * los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, ele. 
G. DIAZ V A L D E P A R l l 
O. Hit 
O b i s p o 1 2 7 - H a b a n a . 
11 • Q«_ 3«-I J l 
Dra. Serafina C . Daumy 
CIRUJANO DENTISTA 
ERpecIalidad en extracciones siu d'j'ior, sin altera-
ción de la salnd. Hace toda clas^ ele trabajos cOncér -
nientes á su profesión y los garantiza, ú precios md-
dicos. Pasa á trabajar 4 (tamlcilio, (íubinete Dental 
Animas, 19, esquina á Indnstria, de las 8 de la maña-
na en adelante á toüaij boraa del día. 
3735 2G-22 Jl 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URIHAEIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús Mar ía 33. De 13 á 3. C 1079 1 J l 
D R . J O S E A . P R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilitioas.— 
Enfermedades de Señoras.—Consultas de 1 á 3.—Ber~ 
ta número 32. 5275 2G-8 J l 
de de Carlos* 
Lo recetan loe médicos óo todas las na-
elonee; es tónico y digestivo y antlgastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago á intestinos, aunauo eas do-
lencias sean de más de 3,U a&os de antigüe-
dad y hayan fracasado todos loa demás me-
dioament s. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de toca, vómitos, la in 
digest'ón, las dia opslas, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dilatación dei eató-
mago, úlcera del estómago, neui astenia 
gástrica, Uipcrcloridria, ano nia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción dlgastiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición completa. C U R 4 
el mareo del mar. Una comida abundante 
se digiere sin dloonhad cun una cucharada 
de Elixir de Sáie de Carlos, de agradable 
sabor, ipofcQelro lo mlamo para ol enfermo 
que para el que está sano, pudióndese tomar 
á la vez que las aguas minero medioinales 
y en suaticación de ellas y de los licores de 
mesa. £ 3 de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CORA, 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con sn uso las enfermada lea del tabo diges-
tivo. Nueve años de éxitos constantes. Exí-
jase en las etiquetas délas botellas la pala-
bra StomalUo, maro» do fábrlo» regUcrvi-», 
•tt 
De venta: calle de Serrano 
n ú m e r o 30, farmacia, Madrid, 
y principales de EgpaLLa, E u -
ropa y Amér ica . 
Agente para ia I s l a de Cuba: 
J . Ba íeoas y Compañía, T e -
niente Hey nú ai. 13, Habana, 
m i »a ' 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afección*» funcionales en general. 
DOCTOR F . MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
}2á3.—Amistad 61, altos. (J 1149 II J l 
D r . Grustavo L ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de 
ios nervios 
Trasladado & Keptnno 6-1. Consulta diaria de 12 & 2 
c 1176 aoj_i_ 
Doctor C . X*. Finlay 
Especial ista en enfeimedadfs de los 
ojos y de los oídos 
Conmltas de 12 á 3.-Teléfono 178r.--Campana io ICO 
c 1080 I J l 
23r. JSnrique CTúñez 
Profesor auxiliar de Ci rujia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consnltns de 11 á 8L-
C. 1144 
-San Miguel 116. í eléfono 1212. 
l l - J l 
Clínica de cut ación dfí i t c a 
del £r Redondo. 
Av!*i al público qne por deft-renda á su 
cnmerüea cíenteia, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante 
C»lfa 1- <<*• Bnooo» Ano* '¿S—Teléfono î TS 
ACADEMIA D E IDIOMAS.—La conocida pro- f fesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zulaeta 3, á los altos del DIARIO DK LA MARÍNA-
LOS precios para el curso del verano, son de los más, 
módicos que conocemos. Por un_ ingenioso y lAcil • 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar, j 
5202 : 
JS3SS {SOXjIOX'Zs-¿a>. DESSA C O I O C A E S E 
una criada de mano que sepa sn obligación y que un coclutro de color, 
traiga referencias. 
5833 
Lealtad 128, C. 
1-24 
PKOFKSOR-CON TITULO DE 
ciado en Filosofía y Letras y con persinás que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza ,y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DiRRio DE LA MAKIN.V. 
G. I 
Dos j ó v e n e s peninsulares, 
desean colocarse de criadas do manos 6 manejadoras. 
• , r ¡ Son carifioeas con los niños y saben cumplir con su 
L I C I ^ - obligación. Tienen nuieu responda iior ella». lufor-igación. ie e  q ien res a p< 
man Beruaza 70, altos. 5801 4 24 
Una joven, desea colocarse 
de criada de manos ó manajadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. No tiene 




En la misma 
4-22 
E n C o m p o s t e l a 120 
se solicita una muchacha de 12 a 15 años, pata mane-
jar ana nina. So le dará un corto sueldo, ouen trato 
v poco n-almjo. 5605 4-22 
LIBROS É IMPRESOS 
quien ta garani lea 
5808 
Informan en O'lieilly 38, 
4-21 
EL 
Dr. f filies Lbiira y m m i 
ABOGADO T AGrtIME rSOB, 
A G U I L A , 6 6 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara SS.altos, esqnina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 i 3. c 1185 23 Jl 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL íinclnso VENEREO y SIFI-
LIS. )—Consultas de 12 & 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1078 1 Jl 
D R . R . G U Z R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante tise 
afios.—Consultas de 12 A 2 —Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
U1143 10 J l w 
I)R. ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del es tómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
ai. procedimiento que emplea el profesor Ilayens 
el Hospital St. Antonio de París. 
Consaltas de 1 á 3 de la tarde—Lamparilla n? 74, 
altos.—Telétono 874. C 1141 10-Jl 
E te antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir nn surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Pevre, Cornetines de Beeson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
fS, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentler, Viguerí á $1. 
Todos loe estudios q te se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guícarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cueidas romanas legítimas. PIA-
NOS ta ncose; y alemanes MÜY BARA -
TO , á precios de fáb ico. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
a , 13-15 Jn 
Desea colocarse . 
una joven de criandera á leche entera, de un mes ae 
parida; no tiene inconveniente de ir ai campo-, tiene 
quien responda por ella. Informan Acosta H. Su 
niña está muv hermosa y puede verse. Ella es cu-
bana. 5805 4-24 
A L COMERCIO —Se ofrece sin grandes preten-
XJ sione", lo misino para dentro que fuera de la Ha-
bana, un joven muy práctico en la teneduría de libros 
y que posee el inglés y el francés.—Tiene comercian-
tes de esta plaza con quien ha trabajado, loa cuales 
pneden garantizarle.—Dirigirse á, E. H., San .losé 
48, A, «abana. 5812 4-24 
CRIADO DE MANOS.—Desea colocarse uno edad en casa de buen trato y de trabajo llevadero, 
ó bien de portero; tiene buenas referencias, mucha 
práctica y pocas pretensiones. Informan en Virtu-
des, esquina á Gervasio, bodega. 5806 4-24 
UNA SESORA~DE COLOR, DESEA COLO-carse para cocinar; tien^ peisonas que garanti-
zan su trabajo.—Dirigirse á San Lázaro 269.—En la 
misma también desea colocarse una blanca para co-
cinar. 5818 4-24 
ITna señora 
desea colocarse en establecimiento ó casa particular, 
exclusivamente para cocinar. Tiene garantías. I n -
forman Muralla 109. 5809 4-24 
C R I A N D E R A 
desea colocarse una peninsular de dos meses de pari-
da, con buenu y abundante leche y aclimatada en el 
país, informan Gaiiano entre Concordia y Neptuuo, 
zapatero. 5817 4-24 
ARTES Y OFICIOS. 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS -Vi, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
647 C^n42 10-Jl 
i r l o í o Marees BeaBjard in . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consnlta de 7 á 6 loe dias 
de labor y de l l á 3 loa íestives. 5223 26-5 Jl 
HOJALATERIA DE JOSE F U E 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción ' V 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay i Lamparilla, u todas horas, 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq" á Colon. 
c 1186 26-23 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven, de criada de manos ó manejadora; es ca-
riñosa con los niños y sabe su obligación y de buena 
conducta. Informau en Gloria 39. 5815 4 24 
Una ¡oven peninsuSar 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; es 
cariñopa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Aler-
caderes 40. ferretería, altos. 5836 4-24 
-> art> A C;OL,OCA.JBfOB 
una criaudesa á lecho entera con buenas recomenda-
ciones: n tiene inconveniente en ir al campo si se le 
presenta. Inforimni Factoría 17. 
5759 4-22 
-DITA S E K r O F A P E < . « I N S O L A . » 
desea encontrar una casa para coser y ayudar á los 
quehaceres interiores; sabe cumplir con BU obliga-
ción y tiene personas que la recoinieuden. Informan 
Apodaca 6. 5755 4-22 
Desea colocarse 
un general cocinero. Sabe desempeñar bien el oficio 
y tiene buenas recomendacioues. Informarán Drago-
nes 45. 5756 4-22 
C O C I N E R A . Se solicita una, blanca, para Paseo 1, esquina á Primera, 
Vedado. Se preñaré que duerma en el acomodo. 
Sueldo 3 doblones. Referencias. 
5732 4-22 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Peña Pobre 36. 
5733 4-22 
EL PENSAMIE NTO, Centro de Negocios y colo-caciones de Pardo y Álartínez, Compostela 55. Se 
facilitan y solicitan criados y dependientes, se da di-
nero en hipoteca y sebre alquileres y se gestiona to-
dos cuuntOB asuntos nos tengan á bien encargar. 
5700 4-20 
ÉIT H E R E D E J R O 
de D. Jofcé Pérez Alderete, ó quien 
posea íiocas en Areos de la FroLte-
ra, piovincia de CáJi?, puede diri-
girse á la Administración de este 
periódico para un asunto qne le 
interesa. adm. 8-20 
TT\r A profesora inglesa v modista fina en eombre-
ros, vestidos y toda clase de ropa, desea colo-
carse en una buena casa ó Colegio. También para 
ensoñar, coser y hacer los quehacereo de una casa, 
menos dormir. Entiende de todo y habla el español. 
Informan Gaiiano 136, altos. 5710 4-20 
Hipotecas , a.'qui et&s y paga: é a 
M ODISTA MADRILEÑA —Corta y entalla á 50 cts.; se hacen trajes desde $3 en adelante; batas 
á $1.50; se adornan sombreros á 50 cts. Se desea una J 
aprendiza blanca; -Se alquilan habitaciones con y sin 
muebles. Hcrnaza 71, esquina á Muralla, altos. 
5789 4-23 
S*! S O L I C I T A 
I una criada de manos peninsular que sepa su oficio y 
I presente referencias. Que lave pisos. Sueldo dos 
\ centenes y ropa limpia. Amistad 146, altos de "La 
Con brevedad y notables ventajas colocamos can-i (;orollil" 57\'¿ 4-20 
tidades en dichos conceptos. Habana 114 esquina á i _! 
. 4-24 I T T N A CRIANDERA PENINSULAR aclimatada 
K J en el país, de dos meses, de parida, con su niño 
que sepuede ver y con buena y abundante Icütle. de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan Vives 170, altos n. 12. 
£707 i 4-20 
SE S O L I C I T A 
un asiático cocinero en Amistad 51. 
58v.!8 4-21 
A L A S SEÑORAS 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
Dr, Manuel Deifln. 
IIEDIOODE'IJJSWW 3 
Consultas de 12 A 2.—Industria 120 A. esquina 
San Miguel.—Teléfono u'.' 1262. 
J u a n B . Z a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace «argo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y coni-
trneciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
pata ello con personal «ouipetente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una ú cuatro p. m. 
c 1075 1 Jl 
F0STER & FREEMAN 
C C U N S Z L O E S I N P A T E N T C A U S E S ! 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogtkdo v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcaá J Patentes en los Estados Unidos y en es-
a Isla. Atunlos mercantiles é industriales. 
cl076 1 J l 
8e sirven 
comidas á domicilio con aseo y puutnalídad infoi rua-
rán en Animas 40. 5737 4-23 
P A M A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gar intia. Instalación de timbres elótricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda date de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 26-15 Jl 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la ex-
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
parecido. Neptuuo 149. 4844 26-26 Jn 
Ü NA JOVEN peninsular desea colocarae de crian- r . -
cera, con buena y abundante leche, á leche eme- b e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su niño, i de D. Cosme Lazcano y liilbao, natural de ídem, de 
Está aclimatada en el país. También se hace cargo ; oficio alambiquero, que residía por San Nicolás y 
de criar un niño en su casa. Industria 172. j Cárdenas, para asuntos de familia. Dirección Sitios 5527 4-21 
Wmm mmn 
de diferente tiempo de paridas, de dietintoa 
precios, y caidadi eameote exuminadap, se 
faci irán á todas hora'i en Manrique 71 
5802 8-23 
Un joven 
qne posee perfectamente el inglés y de buena con-
tabilidad ofrece sus servicios al comercio, bien para 
iiuxiliar de carpeta, cobrador, despachos ó cualquier 
otra cosa análoga. Se dará garantía á satisfacción. 
Dirigirse á Alejandro Pagán. Monte 457. 
5787 4-23 
Se solicita 
una general lavandera de señoras v caballeros, para 
corla familia, con buenas referencias, y puede dor-
mir en la casa si quiere. Informan Cerro núm. 504. 
5786 4-23 
Se solicita 
ádoña Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
• interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
_ 5785 26-23Jl. 
Una criandera x)eninsular 
5688 4-20 64, Habana. 
ROQUE GALLEGO, el agento más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
tado casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26-20 Jl 
feE S O L I C I T A. 
un criado qne sepa cumplir con su obligación. Infor-
( inaráii botica de San José, Habana 112, de 8 á 5. 
5694 4-20 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene (juieii responda por ella. lutorman Cárcel 9. 
5691 4-20 
H a c e í a l t a u t a s o ñ o r a 
qu e quiera cocinar y ayudar á los quehaceres de una 
corta familia; se le dará buen trato. Salud n. 3, taller 
de mecánica, 5673 4-19 
Hoteles y M a s . 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
e1077 1 Jl 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urolígico del Doctor Vildósola. 
Fundado en 1889, 
Un análisis completo, microscópico y químico, dos 
pesos ($2). Calle de Compostela n? 97, entre Mura-
l l a y Teniente Rey. 4989 26-28 Jn 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa part icular 6 es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes. Amargura 54 . 5671 4-19 
de dos meses y medio de parida, con sn niña que se f , ,-^,r^ , 
puede ver v con buena v abundante leche, reconocí- ? /BOCINERO Y REPOSl <iRO desea colocarse en 
da por el Dr. Tremols, desea colocarse á leche ente- í V^casa particular ó establecimiento, es limpio y a-
rn. Informan Vives 157. 5774 4-23 ; seado y joven sin familia, tiene quien lo garantice y 
( sabe cumplir con su deber. Café Marte y Belona dan 
f noticias 53 75 4-19 
H 
V E D A D O 
Sü EDEN páralos DESPOSADOS enLUNTA D 3 | 
MIKL no admite comparación. M tampoco sus ven- | 
litadas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 4 
PARQU- , JARDINES, GLORIETAS, FUEN- \ 
TES y BAÑOS de mar y de agua dulce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co- j 
ciña v servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
cl047 19-10 Jl 
Una joven x}eninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella Informan Acos-
ta 35; 5772 4-23 
v un muchacho para los quehaceres de la casa, que ten-
v i m quien lo garantice. Aguila 247. 
6783 4-23 
X N T B R B B A 
A l o s q a e d s s e e n r e t i r a r s e d e l o s 
n e g o c i o s . 
Necesito un buen local con ó sin armatoste en las 
calles de Obispo ó San Rafael. 
Para pormenores dirigirse á P. A. Baya, óptico en 
la manzana de Gómez, fronte á Atbisu, 
5C80 13-19 Jl 
un buen criado de mano; tiene buenas recomendacio-
nes y quien responda por su conducta. Informan Ha-
bana 136. 5782 4-23 
Dr. Gonzalo Arófetegni 
M F D i r s c 
de€ la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas v quinirgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 103J 
Te 1 ¿fono &M. c 1082 1 J l 
Enrique H e r n á n d e z Car taya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
3312 rs-i Mv 
Dr. Ere esto de Aragón 
m i n LA cum i E PARTOS I EL HUPITAL r i 
Parto» enfermedades de Sras . y Cirujía 
Consultas de 2 á 2 erelusiv amenté para seño-
ras, en Salud S i — T e l é f o n o l & á l . - G r a t i s g a r a 
señoras pobres en el Dispensario 
tes y Sá hados de 3 (í 4. • i 1 
•Tama y o Ma 
Alberto S. de Bastamaote 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes.—Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 566. 
2733 15fr-ll Ab 
DR. CLODOMIRO NOY 
M É D I C O t IKüJAIÍO 
Domieilio Agu i la 8 . -D« 12 á 1 consultas — 
Coleada del Monte altos—De H rf 3. 
61St a J 
DOGTOB, BOBELIN 
D e r i n s t ó l c g o y Leprologiata 
Méd.'oo dei Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre oe •'Eofermedadea de la Piel y 
Sifiltticaa" en el Dispeoeario Tamayo. 
Coneoltae dé 12 á 2 91 Jeeás María 
C 1115 1-J1 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS UEINARUS. 
lERDIDA.—Uuperro casta sabueso color negro 
por la part* del lomo y amarillo por la parte de 
aba^o, cuatro ojos, licué el rabo cortado por la punta, 
entiende por Confianza, se suplica á la persona que 
lo tenga cu su noder lo entregue en la calzada de Je-
SÍÍK del Monte 230, donde se le gratilicará generosa-
mente después de agradecerle el favor. 
5/01 ,- f T J i n i T r ¿-20 
S0LMTIDES. 
P ARA UNA FARMACIA desea colocarse de cria-do ó cocinero uno de formalidad, ha estado cinco 
años en Botica, para ésta ó pura el campo.—Inlor-
man en esta imprenta. No tiene pretensiones 
C. 1188 4 25 
UNA JOVEN PENINSULAR decea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños, sabe cumplir con sn obligación y no tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene buenas referen-
cias. Informan Salud 133. 5866 4-25 
Una señora de moralidad 
desea encontrar un niño á quien cuidar en su domici-
lio. Dragones JO, altos de la bodega, entiada por 
Amistad. 5767 4-23 
f A BOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo 
t XXde toda clase de cobros y de iutestatos, testamen-
, tarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
í la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia y 
I sobre hipotecas. San José 30. 5685 4-19 
Se desea colocar 
una joven, de criada do manos ó manejadora. Es ca-
riñosa para con los niños. Informan Someruelos 17. 
5770 4-23 
TDna j ^ v e a do c t l s r ^ no «. 
desea colocarse de criada de nmim ó costurera; sabe ' torm niimei. 
cumplir con su obligación y tiene quien responda de j 
su conducta. Informarán en Compostela 163. * 
| Un as iát ico general cocinero 
j desea colocarse en establecimiento ó casa particular" 
j Sabe el oticío con pertección y tiene ouíen lo garan-
, tice. Informan Trocadero 16, plaza del Polvorín. 
5661 • 4-19 
S E S E A C O L C C A E ^ B 
mmjoven peninsular de manejadora ó criada de ma-
en F 
4-19 
quien responda por ella ó informan ac-
ro 17. 5663 
5771 1-23 
SE SOLICITA 
una criada de manos que sepa coser 
referencias! San Lázaro 34. 
traiga buenas 
5;69 4-23 
P a r a criado, portero, camarero 
eaballericero ó cosa análoga, se ofrece un peninsular 
de mediana edad, una casa de comercio respondo por 
su conducta. Razón: Luz v Habana, frutería. 
5796 4-23 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
i Tienen oportunidad do ganar buen sueldo, colo-
| cando entre sus amistades novedades y artículos de 
\ primera necesidad. Trabajo decente y discreto. 
\ Dirigirse, con referencias, al Departamento de 
r Agencias que dirigen los señores E. Johanet ó Hijo, 
| en Otícíos 30, altos, de 8 á diez de la mañana, y de 2 
f 4 4 de la tardo. . 5664 8-19 
S E S O L I C I T A 
un joven que disponga de 2 á 300 pesos para entrar 
en sociedad en un café y dulcería. Informan en Lam-
pa rillal00:cuanoiiV& 5867 4-25 
Consultas de 12 á 2. 
o 1097 
LUZ ntimero 11 
1 Jl 
Ramón J . Martínez 
Se ha trasladado k AMARGURA 32 
i J l 
Ifeg^fiiero Agróaomoy Químico 
con diploma belga, que ha trabajado ei) fábricas de 
azúcar en Bélgica y como oqfmicD y sijb-director de 
plantaciones de cana de azúcar en Egipto; de 28 años 
de edad: qne habla francés ó italiano y un ñoco de 
español, pudiendo ofrecer las mejores referepcias, so-
licita una colocación. Dirigirse á George Z. West 
Broadway n. 6, New l'ork. '863 4-25 
U n ] ove a p sn i n ^ u lar 
desea colocarse de iHaneiadora ó criada de mano; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene quien responda por ellá, Informan Corra-
les 253, altos n. 3. 5861 ' ' 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, sa-
be cumplir eon su obligación y tiene quien responda 
por su conducta. Informan O'Reilly 3b, entresuído 
5862 4-25 
S B feOUCITA 
nna cocinera para una corta familia y que duerma en 
la colocación, de mediana edad y qíre tieuga quien la 
garan tice. Informes Sol n. 8. 5839 4-25 
Hace falta uno en Monte 319. 
BA 
5795 4-23 
O E DESEA alqnifBr á panír del primero de Agosto 
f^próxinio, una casita amueblada dentro de la ciu-
dad ó en sns alrededores.—Dirigirse por escrito á H. 
L. W., oficinas del DI.\RIO DE LA MARINA. 
5790 4-23 
U s a joxraxj pen i s sn lar 
dosea colocarse de criada de manos ó manejadora, 
prefiriendo esto último. Es cariñosa con los niños y 
sabe cnniplir con su obligación. No tiene inconvenien-
to en ir á pnalqnier punto, sieudpcon mía familia de-
cente. Informan Soledad 2. 5788 4-23 
X7na profesora 
j de inglés, español é instrucción primaria, da tres ho-
J ras de clase diarias en cambio de casa y comida. Da 
! clases á domicilio y desea una plaza de institutriz en 
í cualquier punto de la Isla. Tiene buenas referencias. 
Dirección: Industria 62, altos.' 5683 8-19 
DOS JOVENES PENINSULARES desean colo-locarse en hotel ó casa particular para criadas do 
mano, de aposentos ó, de manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Suúrez 35.-
5667 .. _ JLM 
Se desea encontrar 
una colocación para un joven de 17 años en un esta-
blecimiento; tiene quien lo garantice. Informan Mon-
te 121, almacén. 6723 4-22 
Ü NA J i m N PENINSULAR desea colocarse de criada de mano o manejadora; es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Morro 5. 
6761 4-22 
U N señor peninsular, muy formal, que tiene per' sonas que garanticen su'honradez y laboriosidad, 
y que conoce la contabilidad, desea colocarge ep ¡esta 
ciudad ó pnalqnier punto de la Jsla, en casa de co-
mercio, fábrica ó almacén, para cobrador, ayudante 
de carpeta ú otro cargo análogo. Puede presentar 
fianza metálica si lutse necesario: Informan Agua-
cate 82. 5731 4-22 
C O L O C A C I O N ! ! 
" Para criada de mano, peninsular, aclimatada, que 
limpie sueldos y duerma en la colocación. Poca fami-
lia sin niños. Sueldo 10 pesos, ropa limpia y que trai-
• ga referencias, se colocará en Cuba 53 6662 "4-19 
5 Q E ofrece una persona competente para administrar 
I f'cobros ó dírijiralgún establecimiento, do auinca-
Jleriay joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
! dor del OiARIO U l i LA. MARINA G. 11 Jn 
ÜNSR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación pura un Ingenio, de pesador de 
i caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
j eouas que respondan por su conducta, también se 
> compromete á facilitar jornálelos para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DEÍLA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Agaacatp 19. G-
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 1 
SE SOLICITA uua criada de mediana edad que sepa coser á mano y en la máquina y además a-
tienda al servicio de una señora, ha de dormir en la 
colocación. Es necesario que presente bífenns referen 
rencias. Carlos I I I n. 211, altos. 5853 4̂ 25 
U n a j o v e n d e c o l o r , d e s e a 
colocarse de manejadora. Es cariñosa con los niños 
v tiene quien responda por su conducta. Informan 
*n SITIO núm. 77. 6810 4-25 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 1 J l 
Doctor Luís Montané 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3.—San 
enacio H. -OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
c 1081 1 Jl 
Miguel ¿ntonio Nogueras, 
r Domicilio: Campanario 95, de 8 á II.—Telefono 
1.412 G. 1 E 
Dr. Jorge L- Dehogiie^ 
Z S P E C I A L I S I A 
£N E N F E B M E D A D E 6 DK LOS OJOS 
C(ii£B!tB«( rperacioner, elección de egpe-
¡ueiís, de J2 & 8. Indnstzia n. 71. 
S j|rt^~k4~k pesos netceítp, con módico interés, • H / V en nrínjera hipot.c-oa, sobre nna 
buena casa de alto y bajo, independientes^ bnena y 
féntrica calle, agua redimida, títulos limpios. Infor-
man: 8aj) Miguel 61, bajos. No pago corretages á 
nadie. 5854 4-25 
U n a s e ñ e r a pen insu lar 
dasea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; eocjna á la española y á la criolla. Es lim 
pía y sabe cnmpiír con SU obligación. Tiene referen-
cias'de las casas donde ha ncfrido. Aguiar 48 altos. 
3837 4-26 
D E S E A C O L O C A E S E 
un peninsular para cuidar una finca, no se reclama 
sueldo ninguno, nada más que se ]a perínjta hacer 
cria de animales, por los alrededores do Marianao. 
Puentes Grandes, calle Real, tren de lavado. 
6849 4-24 
U NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Tiene buenas re-
ferencias por todos conxvejitós, 
dor 29. 5850 
Iiiformarán Inquisí-
4-25 
é i(S4 1 J| 
Arturo Mañas 7 Urquicla 
Jesús María Barraqué 
J V O T A R i n s 
A m a r g u r a 33 
e KsS 
T e l é l o n o 8 1 4 
i J i 
E \ S K \ A m S . 
M r . wdwlfred B o i s s í é 
Cuba 139, pone á peso plata lo restante de la tercer» 
edición de las Moaismot. premiados en la Exposición 
de Pane. 5010 26-28 Jn _ 
P r o f e s o r d e i n t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado cu Gobernación y Profesor 
de instraectón primaria por la Normal Central de Ma-
drid, de reconocida mojalidad. ofrece sus servicios & 
las familias que deseen utilizarlos, bien en la ea se fian 
Ü NA CRIANDERA peninsular de tres mests da parida, con su niño que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, dese i colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Aguila 126 
5851 4°'5 
" E S T B E L L A 131. 
5852 
Se solicita una cocinera. 
4-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: es 
cariúosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene qui«n responda por ella. Informan Marqués 
González esquíaa j San José, puesto de frutas. 
5844 4-25 
O E DESEA SABER el paradero & Manuel Puga 
C Montero, asUJural de España, provincia de Ponte-
vedra, ayuntamiento de Arbo. Su sobfípo Daniel 
Pnga Montero, Morro núnieio 3. I». 
6827 ¿.¿4 
"Cna c r i a r d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, cou buena y abundante leche 
de tuA oolocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Iníoruja» Angeles 79. 5822 4-24 
UNA SEÑORA PEyiNSULAR, DESEA CO-locarse de criada ae maiiOB ó manejadora; es muy 
cariñosa con los niños y tiene biie#$ r.ei-'0>nendacíón 
de la casa donde ha estado. Infortuan&n w '•<'- falle 
AíOSta 17. 5799 PH 
"CTna cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, 4* ^ meses 4e parida, con bue 
za. bien como administrador de fincas ti otre destino j na y abundante leche, desea jcolocarse. 
_ conoce la contabilidad y correspondencia comer 
cíal, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto dé la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
T f n * r r i n n r l o r a n^nincsi i lnr | te1- Habla y escribe el francés, portugués y castella-
U n a C r i a n a e r a . p e n i n b U M r i no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
con buena y abundante leche, desea colocarse á me- comercio, fabrica ó alinacén para cualquier cargo de 
dia leche. "Tiene buenas referencias. Informan en eteritorio. En esta Administración informarán diri-
Morro númefo 68. 5741 4-20 . giéndose á M. O; G. 
S B D S S Z S A C O M P R A R . 
nna casa que sea ámplia y cómoda y esté situada en 
el barrio del Angel. Informes; Chacón número 27. 
6627 13-17 Jl. 
Un jaren peuuisitlar 
desea colocarse de portero ó criado de manos. Es 
írabajador y sabe cumplir c,on su deber. Tiene quien 
responda por £4. Iníornian: Suspiro 14. I _ > 5 7 g 2 • 4-22 
S B S O L I C I T A 
una cocinera pnra una corta familia que sepa su obli-
gaciómTej adil lo j 9. 6740 4-22 
Un joven peninsular 
desea colocarfe de dependiente ó criado de manos: 
tiene buenas referencias. Dan razón Carmen n. 6. j referencias, en San Ignacio 77, altos, informarán. 
' 5/40 4-22 I _ 5§83_ ___8-16. 
Una señora penitisulftr | TTN SR. CONOGIDQ EN EL COMERCIO l 
desea acompañar 4 «o» familia qije vaya á España ó V fwer.rt 
hacerse cargo de llevar á un niíío. ES piijv activa, 
no se marea yt iene quien la garantice. Informan 
Calzada del Monte 14/, café, entre Indio v Angeles. 
5722 4 22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Dragones núm. 100. 
!
6603 _ 8-17_ 
JTNATJOVEN QUE SABE INGLÉS, PRAN-
t cés y español, desea colocarse de camarera de 
hotel ó ama de llaves de caballeros. Tiene buenas 
PR( y < OXIMO á las últimas caeas de Jesús del Monte / dando frente á la calzada, se arrienda una es-
tancia de dos y media caballerías de muy buena tíe-
rrn, apropiada para toda clase de cultivos. Informan 
en Acosta 79, 5829 4-81 
ANRIQUE 90, ENTRE SAN RAFAEL T 
San José, se alquila esta casa de dos ventanas y 
zaguán, comedor, 5 cuartos azulejos, baño y dos ino. 
doros. En el número 88 está la llave. Impondrán 
Cárlos I I I número 4. 5836 4 21 
E n 11 c e n t e n e s s e a l q u i l a n 
los hermosos y frescos altos de la casa Peña Pobre 
número 20 á dos cuadras de la Audieacía y Tribunal 
Supremo, con buena sida y habitaciones, espléndido 
baño é inodoros y todas la» comodidades modernas, 
puede verse á todas horas. 5819 4-24 
m AL(tlIIL4 
el piso principal de la casa calzada del Monto núme-
ro 3, que ocupó la Convención Constituyente. 
Informan en la planta baja de la misma casa, 
4926 alt 15-25 Jn 
Se a l q u i i a u 
dos burras de dos meses de paridas. Para informes 
en Merced número 71, de 12 H 2, P. M. 5810 4-23 
B O N I T A CASPA 
Seis cuartos, sala, comedor, buen patio, cocina, ino-
doro y agua, en 6 monedas, Jesús Peregrino 14. I n -
forman Cuba 85. 5834 4-24 
S E A L Q X 3 I L A 
en Monte ¡81, una habitación alta á hombre 6 muje-
res solas ó á matrimonio sin niños, en ocho pesos 
plata. 5823 4-24 
Sé alquila la fresca casa Rayo n. 8 casi esquina á San Rafael, propia para familia ó establecimiento 
por estar en pnuto muy céntrico; tiene sala, comedor, 
4 cuartos, patio, baño, etc., acabada de asear. En la 
misma estala llave y su dueño r stévez 81. Teléfono 
n. 6106. 5825 4-24 
¿Jn s e ñ o r peninsular, desea 
colocarse de portero. 
eteice y t>e 
Colón 20 y 
Es práctico en el oticío por 
hacer mecho "tiempo qué Jo i tjene buenas re-
¿rencias. Informan Plaza <1e lo  20  21'. 
5752 3-22 _ 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de cocinera ó criada de mauo. Sabe 
desempeñar bien su oblícación y tiene quien la ga-
rantice. Informan San Miguel 171, tren de coches 
^ t r e Luceua y Belascoaiu. 5717 4-22 
de él, que tiene personas y casas que in 
fonnei) de su hónradéz y laboriosidad, pues ha tentdo 
egtáldecímiento, desearíq. encontrar agencia, comisión 
ó representación de alguna casa extrangera en esta 
capital; ó en su'defecto se presta á ser apoderado, 
administrador 6 mayordomo de particulares que ten-
gan intereses. 
Sus pretensiones son muy modestas, pues su deseo 
i i i-v:. • /. T* i „ \a — T o es hacer algo 5535 Dirigirse á Prado 16, bajos, L. S. 8-15 
Besea colocarse 
un joven peninsular en una buena casa de criado de 
ma o. llene buenas referencias é informarán ¿n el 
despacho de anuncios de este periódico. 
^ 5744 4 22 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse, con buenay 
abundante lai-he. Se pu.ede ver el niño y tiene quien 
responda por ella. Informarán Cárcel 19. 
^ 57ló 4-22 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de criada de mano en una buena ca-
sa, de no ser así que no se presenten á buscarla. Es 
educada v de buen trato. Informan San Pedro 12, 
londa. 5757 4 22 | 
|?na cocinera peninsular I 
desea colocarse ep casa particular ó establecimiento; 
tiene quien responda por ella. Darán razón Amar-
gura 94. ¿758 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocai se de criada do mano ó manejadora. Es 
amable y cariñosa con los niños y sabe euniplir con su 
obligación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Gaiiano n? 5. 5724 4-22 _ 
U n a s e ñ o r * p e u j s s t l í r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el olicio con perfección y es exacta 
en el cumplimiento de su deber. Tiene quien la ga-
ACENCIA Lal? do Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recomendaciones un servicio decente de"|Crí¿4o-S y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores,' dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
5101 27-2 Jl 
ALQUILERES 
S B A L Q r 1 L & 
propia para un pnnfrimonio la bonita casa calle de 
Aguiar n. 105 entre Muralla y Sol. La llave enfrente 
n. 138 é intprmaiíin. 6865 4-26 
E m p e d r a d o 3. 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la 
calle; para escritorio también se alquila una acceso-
ria. 5832 _ 4-24 
Reina 95.—Se alquila la parte alta con entrada in-dependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño é inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave é impondrán en Prado 99. 
5814 10-24 
S£¡ A L Q U I L A 
púa casa en Desamparados 68. Informarán en Rj-
pía 99. Eamacia Saü Julián, Habana. 
6S«) 4-:2^ 
VEDADO 
Se alquila Linea entre M. y L- «• en 4 centenes, 
sala, 2 cuartos bajo-*, tino alto, cuarto de baño, copi-
na y portal al frente, todo nupvo. 5343 4-25 
Concordia 37 
á media cuadra de la Iglesia de Monserrate, con 4 
cuartos bajos, un salón'alto, agua, ect. Se alquila, 
i stá acabada de reedificar. La llave en el núm. 35. 
Informan en Prado 96. 5779 8 23 
Cuba 101 
esta magnifica casa, própia para una familia nume-
rosá, con zaguán, 6 cuartos bajos, 3 en el entresue-
lo,^ en los altos, los pisos de marmol y mosaico, mag-
nífico baño, inodoros, etc., se alquila. La llave en 
frente. Informan en Prado 96- 6778 8-23 
Neptuuo ,'}(> 
A dos cuadras del Parque Central, estos amplios y 
frescos bajos, con 5 habitaciones, zaguán, recibidor, 
saleta de comer, mi cuarto para criado, baño de tan-
que, inodoro, etc., se alquila. Lá llave en la misma. 
Informan en Prado 96. 5777 8-23 
OJO. Se alquilan unos altos y bajos muy frescolTy ventihlos, propios para un e'stableciraieuto, calle 
de Zulueta número 32, Pasaje de Relin, núm. 3 darán 
razón, calle de Tejadillo núiu. 13, por la mañana de 
once á doce, y por la tarde de tros y media á cuatro 
y media la llave está en el núm. 5 del Pasaie. 
5784 i J8_23 
SE ARRIENDAN treinta caballerías de tierra, parte del ingenio demolido "Emilia" en el para-
dero "Jenes," del Ferrocarril de Güines al Empalme. 
Informarán en Empedrado 42, estudio del Licenciado 
Pedro Rabell. Habana. 6780 4-24 
BLANCO 43 
Se alquilan habitaciones alias, y una cocina grande. 
Informan en la misma. 5793 8-23 
Se alquila con sala, comedor, 7 pnartps altos y ba-
jos. Informan en Reina 68, él eariel indica donde es-
tá la llave. 5794 4-23 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa de moderna construcc ióu Paula 33. 
Informan Corrales 9, 5 773 9-23 
S e alquila 
la bien situada, fresca, diáfana y elegante casa de 
moderna construcción, calle de San Miguel número 
64, á uu cuarto de cuadra de Gaiiano, cou sala, sale-
ta, cuatro espaciosos aposentos, saleta de comer, pi-
sos de mármol y mosáico muy finos, baño, inodoros y 
demás servicios. La llave en el 66. Informes, Ger-
vasio 82 y Almacén de víveres "El Pueblo'', Máximo 
Gómez, esqnina á Pepe Antonio, Guanabacoa. 
6719 4-22 
Industria 49. 
Se alquila esta moderna casa en 10 centenes. In-
forman en Prado 9. 5764 4-22 
Oran casa.--Se alquila la boni-
ta y fresca casa Principe Alfonso n 94, casi esq? á 
Antón Recio, propia para cunlquior clase de estable-
cimiento. Se da en proporción. La llave é informes en 
Manrique 199. 5613 10 18 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones á una cuadra de la Plaza 
del Vapor, en casa de familia decente y tranquila: hay 
cuarto de baño. Impondrán güila n. 157. 
5638 8-18 
Se alquila la espaciosa y elegante casa calle de ,_ Gervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
para almacén ó íábrica de tabacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal está dividida en sa-
lones: tiene iustalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam-
panario 28- 5639 13 18 
Se alquila la parte 
bonita casa, con entrada A nimas 110, cerca de Gaiiano. baja de esta espaciosa y i 
independiente, sala, comedor, ocho^ cuartos, cocina. 
agua é inodoros, patio y traspatio.' La llave en los 
altos ó impondrán en Prado 99. 
_ 5605 15-17 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS O BAJOS DE V I llegas número 92, con 6 cuartos los altos y 5 los 
bajos. Ictorman en la misma, de una á tres ó en 
Obispo 1, donde está la llave. 5602 6-17 
Q E ALQUILAN A CORTA F A M I L I A LOS MAG 
(onificos altos que dan á la calle, también un za-
guán, propio para guardar uno ó más carruajes. San 
Nicolás 105, entre Salud y Reina. Informan en la 
misma. 5623 8-17 
MUY barata se alquila la hermosa casa Trocadero 105, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos, un salón alto, patio, cocina, aguaé inodoro, to-
da de azotea. Se puede ver á informan todos los días 
de 1 á 3 de la tarde en la misma. 5616 8-17 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c 1162 16 J l 
E n Obrapía n. 26 
se alquila el alto con vista á la calle con las comodi-
dades necesarias, propio para una corta familia; son 
muy ventilados. Precio módico. 6575 8-16 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de.reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6566 16-16 Jl •«! 
Q E ALQUILA en cinco centenes la 
ÍOgigedo 109 con inodoro y baño. La 
casa Revilla-
ia llave en Al-
cantarilla 32. Tratar de su ajuste en Amargura núm. 
19, bodega. 5582 8-16 
E n casa do familia decente, 
se alquilan unas habitaciones á caballeros solos. San 
Ignacio 46. 6510 8-14 
OJO á la ocasión, en la calzada de Cristina núme-ro 28 ,̂ se alquila una casa, acabada de construir, 
con todos los adelantos modernos, propia para dos 
matrimonios ó para uno que quiera vivir de gratis al 
onilando parte de ella. Informar 
del Centro Gallego, á todas horas 




la casa Lagunas 67, con todos los adelantos, capaz 
para una gran familia. Informarán en la misma. 
5517 8-15 
E N ei hirmoBO edificio acabado de cons 
aumuros 11 y 16 de la calsada de San Lá-
zaro, ae alquilan espaciosos Departa ocien-
toa para faoiilus, con preciosas vistas al 
mar y al paseo. 
5502 15-13 Jl 
A G U A D E BKOXVDARZZ 
Fuentes: GANDARA y TRONCOSo!—En cajas de 
50 botellas. Depósito.'Oficios 88. 
c 1146 15-10 Jl 
Zulueta número 26. 
esta espac iosa y trentilapa casa 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada í ^dependiente por ni-
mas. PreriCt . m ó d i c o s . In í01 m a -
rá e l portaro á tedas horas . 
O )ü«0 1 J l 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criadosde 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
g cate 122. 5240 26-5 J l 
Carlos I I I , núm. 223 
Se alquilan los altos capaces para una dilatada fa- • 
milia, som muy ventilados; en los bajos formarán, j pati'0 y tra8patÍ0i'pi3oa .le mosaico y niár 
Se alquila la especiosa cosa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
_ 4-22 
los entresuelos de Los Nuevos Puritanos en San Ra-
fael ÜQÜ, son propios para corta familia, frescos y có-
modos, con y sin muebles. Informan en los mismos. 
5736 4-22 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras ó 
luatritnonios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
carritos de todas las líneas. 67-17 26-2Í Jl 
QT? A T OTTIT A M los aItos y b!lÍ08 de Sol n? 6, 
O l i A L l ^ L l L A i M ja llave en el n? 17. Infor-
marán: Mercaderes I I , Ldo. Galletti, su dueña Con-
cordia 66. 6738 8-22 
EN Guanabacoa se alquila, para establecimiento en el mejor punto de la población, calle de Martí, 
antes Real número 8, y frente á la plaza del mercado, 
una casa de 16 varas de frente, con 4 puertas, donde 
estaba la tienda de ropas La Epoca, De su precio y 
con liciones informan en Cerería 29, de 11 á 4, donde 
está la llave. _ 5763 8-22 
SE alquila en 11 centenes la casa Aguila 239, entre Monte y Corrales, con zaguán, sala, saleta de mo-
saicos, 4 cuartes bajos y 2 altos, cocina, pluma de 
agua, inodoro y caballeriza. La llave en Aguila 124, 
esquina á Estrella, tienda de ropas La Lucha. 
5764 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Nueve ó Linea número 89, 
la llave en la calle 6i.1 número 7. Informarán en la 
calzada de la Reina número 111. 
5718 6-22 
mol. Informan Luz 87. c 1109 1 Jl 
MaMcasffislaWeciieitfls 
Farmacia 
En $600 oro se vende la hermosa y antigua situa-
da en Jesús del Monte n. 280. 5859 4-26 
Farmac ia 
Se vende una muy bien montada y con utilidad se-
gura: también para trasladarla á otro lugar 6 al inte-
rior. Se dá barata. Informarán Angeles 21. 
5846 4-25 _ 
Vedado. 
Por no poderla atender su dueño se vende la fonda 
del café E» Niágara, frente al paradero de los Carri-
tos, con buena y abundante marchanteria. Kn ella 
informarán. 5830 8-24 
BUEN NEGOCIO de un café y billar en esquina y todo casi nuevo, como se puede ver y por menos 
de lo que costó instalarlo, por estar enfermo el pr in-
Manríque 196 esquina á Condesa, darán razón, cipal 
bodega. 4-34 
SE ALQUILA 
El piso principal de la casa calle de Príncipe A l -
fonso número 8o. 574- 8-22 
E n el Vedado 
calle A, número 12, se alquilan cuatro habitaciones 
altas muy frescas y cerca de los baños y de la línea. 
_ 6727 4-22 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En enla hennosa casa 
toda de mármol, se alquiiau espléndida? habipficiflnps 
y departamentos elegañteniente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas do moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5703 4-20 
Habitaciones hermosas 
y ventiladas se alquiiau, dando todas á la calle, en 
precios módicos. San ígqacio 16, esquina á Empe-
drado, altos. 6698 ' 4-20' 
los altos de la casa Monto n. 6, con preferencia á fa-
milia (yie no tengan niños. En los Imjos informarán. 
5697 4-20 
SE ALQÜIL1 
la casa Amistad n. 65, entre San Rafael v San Jqsó, 
57 0 2 4-20 
á hombres solo ó á un matrimonio sin niños, los altos 
del Néctar Soda El Decano. Son muy frescog. Sap 
Rafael n. 1. 5690 4-20 
Se alquila en Prado número 104 una hermosa sala con dos habitaciones corridas, propias para ofici-
na. Para informes y precio de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde en los altos de la misma. 
5689 ' ' 15-20 Jl 
~ S E A L Q U Í L A U 
dos habitaciones altas, con agua é inodoro; no hay 
más inquilinos. Aguila 91. ! 5693 4-20' 
A L Q U I L A 
la bonita casa calle 7?, número 91, Vedado, esquin ,̂ 
á Paseo, con grandes jardines. Informarán Campa-
nario 88 A, altos. 5692 8 20 
VEDADO 
Se alquíla la casa de nueva construcción calle L es-
quina á 19. Informan Obispo 67, sedería la esquina. 
5674 6-19 
Mural la 88 
Se alquilan los altos de esta casa, propios para fa-
milia y escritorio. En la misma infoimau. 
5677 8-19 
en Lamparilla número 20 habitaciones altas y bajas y 
un local para un establecimiento. 567 9 4-19 
Se alquila 
la bien situada y ventilada casa Maloja 184, de esqui-
na, con R i l a , comedor, 3 cuartos bajos y uno alto. Ep 
la misma informarán. 5669 4-Í9 
UN magnifica y extenso potrero para crianza de ganado vacuno á seis leguas de esta capitel, con 
agua fértil todo el año cerrado sobre sí. Admite ga-
nado á piso. Precios módicos. Informarán: calle 
las Delicias núnjero 5, Jesús del Monte entre Prince-
sa y Mangos. 5684 8-19 
Oalquilan frescas y ventiladas habitacions con vis-
ta al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con a-
bnndante agua, con entrada á todas horas. Sqbid^ 4 
la casa entre el cafó Pasaje y la librería. 
5682 4-19 
Puede verse 
análogo. Informarán en la Administración de ente 1 su ñiño, y tiepe quien responda por ella.-'ConsulHdo rautíce. Informan Dragones Búa 4-22 
CQ 1 rtfti. t o En once centenes se alquila una 
O" i i .bü^ I f l fieaca casa, con sala, comedor, baño 
y cocina, con seis espaciosos cuartos, tres bajos y tres 
altos, propia para dos familias, enfrente está la llave 
v en 82 Aguila entre San José y San Rafael, infor-
marán, 5856 4-25 
TT n̂ la casa Amargura 80, habitada por familia res-
XL¿ petablé, se alquilan á pocas personas sin niños ni 
animales permanentes y qije dpp refereucias satisfac-
torias, dos cuartos bajos y tarobiép dos altos que tifr-
nen un colgadicito y tina 'azotea chioa, agua ó inodo-
ro^ 5817 4-25 
Se alqul a 
la casa Obrapía núm. 3 esquina á Oficios de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. I n -
forman Prado 98, de 8 á 1Ü y de 1 á 3: U llave en el 
número 12. 5838 
S e a l q u i l a n 
Jiabjtaciones altes, caballeriza y zaguán; se toman y 
se dan referencias. Aguila 72. 5686 8-19 
« B A . L O X T I I - A 
la hermosa V ventilada casa Aguila 6ú entre Con 
cordia y Virtqdes, propia para numerosa familia. En 
Campanario 72 entre Neptuno y Concordia está la 
llave é iuiormarán. 6666 8-19 
Se venden, una Curazao cerca de Acosta, 8 cuartos 
en $4000, rebajando 1400 de un censo; otra Villegas 
$4000. O'Reilly 36. V. G. García. 5816 4-24 
Se vende barato 
un solar de terreno en el mejor punto del Vedado, 
que mide 13'66 de frente por 50 de fondo, todo cer-
cado. Informau en Lamparilla n. 33. 5765 4-23 
Se vende una fonda en el gran punto y barata, por 
desaveníencias de socios. Imforman en la confitería 
La Marina, Oficios y Teniente Rey. 
5749 4-23 
C E R R O , próxima á la calzada se vende una ca-sa con zaguán, sala de mármol, siete 
^abitacipnqs á la Ijrisa. cou dos mü metros de terre-
no lleno de árboles frutales, libre de todo gravamen. 
Informes San José 6. 5715 4-22 
Calle de la Perseverancia se vende una casa entre Virtudes y Animas, de cantería, azotea losa por 
tabla, tres cuartos bajos y nno alto, sala y comedor, 
libre de gravamen y fábrica moderua. San José 30 y 
Peña ^obre 36. 57^4 4 22 
B A R B E R I A 
Se vende una en ol Vedado, montada á la america-
na, por ausentarse su dueño. Buena marchanteria. En 
la misma informan calle 9 n. 131. 6763 4-22 
S E V E a f f D E 
nn tren de lavado en buenas condiciones par no pa-
cerlo {(.teudersu dueño. Calzada del C'erro 572. 
6678 13-19 Jl 
SE VENDB en $3.750 oro libres, la casa número 51 de la calle de Sqárez; tiene diez varas de fren 
te por 38 de fondo, qo reconoce gravámen, agua re-
dimida: la llave en la bodega de esquina á Gloria: de-
más pormenores, Cristp 33, primer piso. 
5640 8-18 
VENDO, por tener qiie ausentarme de la isla, la mejor Panadería y Víveres finos de la Habapa y 
además un café de poco capital, pregunten en 1̂  
Casa de Salud "La Benéfica" por pl número 189. 
5584 15-16 J l 
DE ANIMALES 
Hermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-rro, frente al paradero de los eléctricos, fonda, 
up precioso caballo americano, mqrq de cpncha, sano, 
8 de alzada, mucha hura, de 4̂  años de edad, maestro 
d e tiro y sin resabio. 5858 4-25 
GANGA.—Un espléndido caballo alazán 8 cuartes arrogante figura, condícíoqes iqsqperables, de ti-
ro y monta, se vende pqr ausentarse su dueño. Oajlí 
5? n. 35 entre E. y Baños, puede ver^e á todos ho-
ras. En la misma se vende una mesa nogal 3 tablas 
de extensión y otros muebles. 5804 8-24 
S E V E N D E I S 
juntos ó separados, vin magnífico caballo de tiro y 
monta y un faetón francés. 5? n. 31 Vedado de 6 á 12 
a. m. 6813 4-24 
S E V E Z V B E 
nn bonito caballo criollo de tq^8 •í6 8e'8 y media 
cnartes, maestro 4» tiro, sanq v sin resabios. Bqedp 
verse en Industria 109. 6729 8-22 
SE vende nn caballo criollo, alazán, de siete tes, de ocho años, sano, sin cu ar-resabio alguno; tan 
bueno para monta como para (irar de un coche. Se 
dá en 24 centenes. Calzada de Puentes Grandes nü-
mero 161, á tpda hoya- ¿711 8-20 
vacag de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 ^ 30-11 Jl 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATURIA 
C u r a c i í n i a s e g ^ u r a d a . p o r l a 
LÉCITHINE VACHERON 
F i l d o r a s ó O - r a x i i i l a c i o 
La LECITINA es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 




Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Ea 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nuirición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. PARIS 
SANDAL 
A - l c a n . f o r a d o 
GLEBERT 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
FAETON en 25 centenes —Se'vende nno, francas bueno y barato, para netrocios IÍ otros usos—por 
ausentarse su dueño del país. Obrapía 75 á todas 
hora8: 583r _ 4-24 
~ C A R R E T O N 
Se vende nno de 4 ruedas, americano, eon muelles, 
tamaño mediano y de poco uso; propio para nn ex-
preso 6 para otra industria cualquiera. Puede verse 
on Industria 109. 5728 ^ _ 8 22 ^ 
CÁRUUÁJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 60 centavos; paseos y abonos á precios con-
luformarán. Consulado 124. vencionales. 
núm. 280. 5704 
Teléfono 
4-20 
C A R R U A J E S . 
Varios fámillarea de vnelta entera y 3¡4. 
Duquesas, milorea, vis a-via, íílborys, fae-
onep, copés, trapa qie te ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Es^os errauajes son unos nuevos y otros 
usados, unos con sunchos de goma y otros 
de sunchos de acero. 
Se venden baratos y so admiten cambios 
por otros carruajes. Salud 17. 
5699 8-20 
Q E VENDE un magnífico M1LOK plantilla fran-
jocesa, con zuncho de goma, un cauallo de siete 
cuartas y media, dorado, un tronco da arreos, una li-
monera y nna Duquesa remontada con zuncho de 
hierro. Informarán San Rafael 150,-á todas horas. 
6545 .JÍÍCC «AilMiUSV V M M Í M l 
S E V E N D E 
ana duqnesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y medía, de inmejorables condiciones, 
Buenos Aires 23. con sus arreos 
cl l35 2G-8 Jl 
DE MUEBLES Y PEEEEAS. 
M U Y B A R A T O 
_ Se vende nn sofá y dos sillones Reina Ana. cinc o 
«Has americanas, una mesa de centro, nna mesa de 
corredera y una cama americana. Angeles 48. 
6841 0 5-26 
los muebles de una casa. Informarán: Industria 80. 
5865 8-25 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de tordas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &c. 
& 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y | 1 , Pantalones de 1 á §3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde | 1 ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratisimos.^^^^ 5812 13-24 J] 
P L E Y E I , , 
Ca.ASSA.IGNE 
y G A V E A U 
al contado y á plazos. OBRAPIA 23. ALMACEN 
DE MUSICA E INSTRUMENTOS. 
PABA LAS DISPEPSIAS 
D ü L P á P i Y I H Í 
DE GANDUL. 
M05 ' J l 
En esta estación molestan roncho las 
erupciones, los herpes' y todas las enfer-
ruedades de la piel. Para curarlas em-
pléese LOCION PEREZ-CARRILLO 
que se vende en todas las' boticas, 
c 1130 alt 10 6 J l 
MISCELANEA 
¡ á l E R T á , PUEBLO! 
El Rey Carnead* 
avisa al público en genera l haber 
trasladado la ROPA, S E D E R I A y 
Q U I N C A L L E R I A de l a M a n z a D a 
de Gómez ai NütóVO B A Z A R D E 
P E L E T E R I A 
E l Mundo, 
GÍLUSO Y ANIMAS. 
Este departamento se r e a l i z a á 
mitad de precio. 
O & m e a d o F e ^ n i r á v e n d i e n -
do zapatos, objetos de v ia je y otros 
mil a r t í c a l o s casi reca lados . 
Aviso á mis fivorecedores. 
Carneado se encuentra e x c l n s i -
vamente y á todas horas en Gaiia-
no y Animas, 
E L . M U N D O , 
5037 Bit 13-'9 Ja 
S E V E N D E 
w nna hermosa y bonita nevera en muy buenas condi-
f clones, propia para enfé, despacho de carnes 6 esta-
» blecimiento análogo. Darán razón en Gaiiano 97. 
5750 8-22 
PIANOS de alquiler, 
c 1187 26-24 Jl 
Por un centén a l mes 
una máauina de •'Singer" nueva lanzadera vibrato-
ria, en San Rafael 14. Se alquilan pianos muy ba-
ratos. 5881 8-ü3 
Doradores. 
Se vende una batería eléctrica de tres pilas, y 
torno de pulir, en Monte 273. 571)2 6-2 6-̂ 3 
En módico precio se vende uno en Crespo 5G. 
5751 r 8-2 i 
U n p i a n o de m e s a 
que no tiene comején so vende en cinco cent enes. 
Puede verse en Cerrada de Atares 13. 
5721 4-22 
Pianos Richards* A l e m á n 
Se vendeq á precio de fábrica á pagar $17 cada me s 
Unico importador, A. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan píanos muy baratos. 
5743 " 8-22 
FIANOS RICHARDS 
A L E M A N . 
U l t i m o s me d los. 
Unico importador para la República de Cuba A 
Salas. 
Se venden á precio do fábrica en San Rafael 14. 
5670 8-19 I 
Q e \ á \ i \ PIANOS.VIDAL llegaron á la 
O v r ^ - F ^ - F Habana desde el afio 1885, sin 
qne á ninguno le cayese comején, estos cou lira de 
hierro y máquina francesa. Los vende á 40 centenes 
José Afaestre. Bernaza ¡¿I. 5668 4-ib* 
Pianos. P i a m s , Pianes. 
Se'venden más barato que en ninguna parte. San 
Rafael 14, Casa Cubana. 5615 8-18 
P i a n o s n u e v o s 
Se resalan por alquiler en San Rafael 14, la 
Cubana. 5601 8-17 
Casa 
Novios, á casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Vir tn-
dea 93" Allí se venden juegos de cuarto y de oomer-
dor todo de nogal y cedro; también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos un 25 por 100 más 
barato que tp.dos. Lo mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye á la orden 
todo lo que se pida sin ningún compromiso; basta 
que el marchante esté completamente satisfecho, 
verlos á Virtudes número 93, ebanistería. 
5368 13-9 Jn 
P I A N O S 
R E VENDE qn faetón francés Prínpípe Alberto, , vuelta entera, con dos asientos uno para la pobla-
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, Agiui>-
cate ¿(3, entre Muralla y Teniente Rey. 
5169 26-4 
diogoha y mmim 
ción y otro habilitado del todo para paseos al campo, 
muy'buena limonera, funda para el coche, etc., y 
IIIK¿IIÍIÍCO caballo de mucjia sapgre, sano, sin resa-
bios, siete años, muy larxo en trote y de muy bopita 
planta y buen brazo, se somete á prueba y reconocí-
_ r - T ~ . — . . . _ . , „ , „ . , . , , , . . : T—, T . — í miento. Se dan en proporción por no necesitarlo BU 
P A R A H 0 i R L 0 ha',ltilcllone8 independien- dueño puedeu veiw 4toda8 horas en Zanja n. 86. 
A H >E .u. t J \ j i UXA tegi L08 frescos y 'i entilados i 5331 g_34 
altos del teatro de Payret, con entresuelo. Informan } . — 
U n a J a r d i n e r a , p r o p i a p a r a u n 
médico, se vende con su caballo y arreos. También 
so vende un juego de mimbre miiy burato. San Lá^ 
zarp 265, botica. 5746 8-22 
15-25 
' á todas horas en la Contaduría del teatro 
| c 1.169 4-18 
( C( e alqnilau dos espaciosas casas situadas en Cerr̂ .-
j Íodi> del Paseq núps. 18 y 20. L " príqieru conipncs-
, ta de sala, salpta, siete herniosos aposentos, cop aft-
i tésala para comer, suelos hidráulicos, baño, inodoro, 
j patio y traspatio, por la suma de 10 centenes; y la 
segunda con sala, saleta, seis cómodos aposentos, ba-
ño, inodoro, patio y traspatio, por la suma de ocho 
centenes, ambas a la brisa y acabadas de pintar. 
Informan Gervasio 109 A 6 todas horas, 
5600 8-17 
A u n -Se vepdi» pno americano, sip rn|-do i trepidación, para 4 asientos, sumamente ele-
gante y do todo lujo, sube toda clase de cuestas, tie-
ne 4 gomas de repuesto, último precio $1,200 oro es-
pañol, se garantiza su buen funcicnamiento, camina 
desde 1 á 30 kilómetros por hora. Informes en Be. 











C IlffS A T O S B A F O S 
Se venden dos Cinematógrafos Lutnie-re>, eon sus 
lámparas, vistas j nna caseta. Todo mnr bneno T 
barato. O-Reilly 15 de 11 á 12. 5766 &-2Í 
P I N T U R A S 
MINÍO de hierro amarillo, rojo, violeta, negro y 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de ¡¿4 
oxidaciones y de endurecer las maderas, superiores 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
BLANCO de zinc molido con aceite, calidad supe-
rior, para pinturas interiores de casas. H. Alex anaer, 
8an Ignacio 13. 4987 30-24 Jn 
Hilos de eoterdar U b a c » y sogas 
de m a j a g u a e n todas c a n t i d a d e s 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e a H a u l 
Arango , T a g u a j a y . 
H 7 1 J l 
«TROS REFBESESTÁFTES ESCLOM t 
para los Anuncios FrancBse*- son kw • 
| SRÍMAYENCE FAVREsC | 
j Qrango-BaialiÉrB, PARIS ^ 
f i f t n r i r ^ T u n r i i n — i — 
elixir m m n 
al I0DUR0 DE POTASIO y SALOL 
£l I0DUR0 de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L I N F A T I S M O , ia ESCRÓFULAS, 
U S I F I L I S , fie. 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones ga&tro-intesünales y 
erupciones cutánea», pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear au " ELIXIR" ha 
doscuhiepto el modo de auprimir ĉ tos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso 
ciando el loduro da Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, f I cual 
destruyendo las fermentacionos intestinales 
hace desaparecer las erupcionea y las per-
turbaciones que de ellaa resultaban. 
El EUXlñ MANNET de on sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Mfdicoj 
á todos aquellos que necesitan de recurrir «I 
loduro de Potasio. 
De Venta en París : ESt3feISCte!eDto! POÜLERC FTÍrPS 
Dspímiüs u ÍM principales r a m a s i Brcjueriai 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con erran éxito en el tra-
tamiento do la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gaslrllis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afbccionea 
cardiacas, Oonvalescencia, énferme-
dodes nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c k e l , 
M E E C & D E E E S 19, S A B A N A 
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